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1. Indledning 
”Det meste af dansk scenekunst lige nu er røvsygt, det må man 
sige.(…)Dansk teater taler til en tid, der ikke er der mere, og ser ud til at være en 
branche i krise i forhold til publikum. Jeg synes, det ser ret kedeligt ud, og efter at jeg 
selv er holdt op i branchen, går jeg næsten ikke i teatret mere. Det taler ikke til mit 
behov for kultur. (...) Verden holder jo ikke op, hvis ikke der bliver lavet teater. Det 
må vi erkende”1 
Med dette citat, udtalt af den tidligere teaterunderviser Mette Hvid Davidsen, slår vi 
direkte ned i problematikken omkring teatrets relevans for den postmoderne, danske 
befolkning. For er teatret med hovedsageligt det ”grå publikum”, i virkeligheden en 
uddøende underholdningsform? Går vi med informationssamfundets konstante 
udvikling og udvidelse af underholdningsgenren, samt de vedvarende teknologiske 
fremskridt, en fremtid i møde, hvor teatret ikke vil eksistere om måske allerede 10 år?  
Der er en stigende tendens til, at folk fravælger teatret til fordel for andre 
underholdningstilbud,
2
 og selv blandt venner lyder kritiske røster: 
”Må man sige, at man tit har kedet sig i teatret?”3 Sådan udtaler tidligere 
teaterdirektør for Nørrebro Teater, Jonathan Spang. 
Er teatrets situation til at redde og genoprette, eller er tæppet gået ned? Kan og skal 
teatret overhovedet genvinde den folkelighed, som kendetegnede det før i tiden, 
overfor et nutidigt publikum? Eller må vi bare erkende, at teatret som 
underholdningsform tilhører en svunden tid med andre normer og værdier, og måske 
bare er en tradition, som vi skal lægge i graven? 
 
 
                                                            
1
 (Olsen og Højbjerg 2010) 
2
 (Danmarks Statestik u.d.) 
3
 (Rahbek 2008) 
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1.1 Motivation 
Idéen til dette projekt tager udgangspunkt i en fælles bekymring omkring teatrets 
chancer for at overleve. Vi ser, at udbuddet af underholdningstilbud, både 
liveoplevelser og digital underholdning, er enormt, hvilket sideløbende bevirker, at 
de traditionelle kulturinstitutioner gradvist mister deres betydning. Sagt på en anden 
måde: Vi ser en tendens til, at stand-up comedy, Blockbusters og reality-tv 
tilsyneladende optager danskerne mere end det at gå i teatret. 
Som inkarnerede teaterelskere sagde vores umiddelbare instinkt os, at vi igennem 
dette projekt overlegent ville bevise teatrets relevans. Ved nærmere eftertanke fandt 
vi det dog langt mere givende at indtage en kritisk position overfor problemstillingen 
med henblik på at få en mere saglig og brugbar konklusion ud af undersøgelsen.   
Set igennem disse kritiske øjne var der ét spørgsmål, der blev ved med at vende 
tilbage, undre os og åbne op for nye spørgsmål.  
Når skuespillerne spiller for halvtomme sale, og teatrenes overlevelse er betinget af 
den årlige kunststøtte fra staten, hvorfor i alverden er teater som kunstform så stadig 
relevant?  
1.2 Problemfelt 
Således udtaler den anmelderroste og aktuelle teaterinstruktør Katrine Wiedemann 
sig til Politiken i 2010: 
 
”Jeg går ikke i teatret. Jeg hader det og keder mig. Det er en mærkelig 
kunstform, og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor den overlever. Men jeg har det også, 
som om teatret er en ulykkelig kærlighed. Der er få momenter, hvor man virkelig 
bliver berørt”. 4 
 
Citatet er efter vores mening meget sigende for de udfordringer, som teaterkunsten i 
                                                            
4
 (Olsen og Højbjerg 2010) 
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det postmoderne samfund står overfor. Holdningen til teater i samfundet synes todelt. 
På den ene side opfattes det som en håbløst forældet og umoderne kunstform, og på 
den anden holder politikere, kunstnere og teaterelskere krampagtigt fast i traditionen, 
fordi de mener den besidder en udefinerbar, kunstnerisk nødvendighed for 
befolkningen. 
Problemfeltet tilspidses yderligere, når man i sin betragtning medtager, at hver 
dansker årligt betaler en fast procentsats af sin skat til kunststøtten, som blandt andet 
har til formål at sikre teatrenes overlevelse.  
Går man tilbage i teaterhistorien og ser på, hvad teater har betydet for mennesker i for 
eksempel antikken, er det nogle særlige tids- og samfundsbestemte behov, der her gør 
sig gældende. Hvis disse menneskelige behov ikke længere eksisterer i det  
postmoderne samfund, eller hvis de bliver tilfredsstillet på anden vis end gennem 
teater, kan man da retfærdiggøre at bidrage til teatrets virke udelukkende med 
argumentet om, at teater er en betydningsfuld del af den danske kulturarv og 
tradition? Omvendt kan man stille sig selv det spørgsmål, om der i teater og 
performance ikke altid vil eksistere et menneskeligt grundbehov for fællesskab og 
identifikation med samfundsmæssige problemstillinger, der ikke bare kan erstattes af 
sociale mediers ansigtsløse relationer og reality-tv? 
Med fokus på folkets behov er det særdeles vigtigt at klargøre, hvilke væsentlige 
forandringer teaterkulturen historisk har gennemgået, og i sammenligning hvilken 
betydning det får for teatret, at vi i dag lever i et samfund, der defineres som 
postmoderne. 
I kontrast til disse problemstillinger finder vi det særligt vigtigt at lægge fokus på, at 
mange teatre rent faktisk forsøger at forny sig og skabe aktualitet, identifikation og 
relevans. Det er set blandt andet på Betty Nansen Teatret og Nørrebro Teater, at man 
byder populærkulturen velkommen på scenen, og lader kendte stand-up komikere, 
hiphop-rappere og popmusikere optræde side om side med skuespillerne. En anden 
tendens er, at teatrene moderniserer gamle støvede klassikere og sætter dem ind i en 
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ny og samfundsrelevant kontekst. Netop denne tendens har vi tænkt os at se nærmere 
på igennem en tekstanalyse af Nørrebro Teaters nyfortolkning af Shakespeares En 
Skærsommernatsdrøm, nemlig En Skærsommernatskomedie.  
Eksisterer der her en måde hvorpå, der kan skabes en ny og postmoderne identitet for 
teatret? Eller er denne form for hybridkultur blot en kortvarig ilttilførsel, der til nøds 
vil forlænge teatrets levetid med et par år?  
Det samlede problemfelt lægger uundgåeligt op til at udspørge dem, det hele handler 
om. Nemlig forbrugerne af teatret: folket.  
1.3 Problemformulering 
Til at sammenfatte ovenstående problemfelt, er vi kommet frem til følgende 
problemformulering: 
 
Set i et teaterhistorisk perspektiv, hvilken relevans har teatret for folket i det 
postmoderne samfund? 
 
1.4 Uddybning og afgrænsning 
For at kunne besvare overstående problemformulering på bedst mulig vis mener vi, 
det er nødvendigt at se denne i et historisk perspektiv. Vi har valgt at fokusere på to 
udvalgte tidsperioder, og ikke på hele teatrets kronologiske historie, da dette ville 
være for omfattende. I første omgang vil vi beskæftige os med det antikke 
Grækenland, nærmere betegnet den klassiske periode inden for antikken der strakte 
sig fra 480-323 f.v.t.
5
  
Hele antikken strækker sig fra ca. 750 f.v.t.- 325 e.v.t.
6
, men vi har valgt kun at 
redegøre for den klassiske periode. Det vil sige årene mellem perserkrigene og 
Alexander den Stores magtovertagelse, da der i denne lange periode var fred, hvilket 
                                                            
5
 (Wikipedia u.d., Antikken) 
6
 (Gyldendals åbne encyklopædi u.d.) 
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medførte en enorm kulturel opblomstring i Athen og betød begyndelsen for det 
europæiske teater. Det var i denne periode, den græske filosof Aristoteles levede og 
forfattede sin dramaturgiske teori i værket Poetikken. Denne blev essentiel for en af 
historiens største og mest anerkendte dramatikere, William Shakespeare. Fra antikken 
springer vi altså frem i tiden og fortsætter vores historiekapitel med nedslag i det 
Elizabethanske teater fra 1576-1620, som bliver kaldt Englands transitionsperiode fra 
Middelalder til Renæssance. Denne periode ses som den største opblomstringstid 
inden for europæisk teaterhistorie siden antikken. 
Aristoteles kortlægger i sit værk, Poetikken, virkemidlerne for den gode tragedie og 
henviser samtidig til en tekst om komedie. Komediedelen ville have været yderst 
relevant for vores tekstanalyse, men er desværre gået tab med tiden, og derfor må vi 
tage udgangspunkt i tragedien, når vi nævner Aristoteles’ dramaturgi. 
Vi har i projektet, for at understøtte vores ide om teatrets relevans for samtiden, valgt 
at benytte performanceteori i form af teoretikerne Richard Schechner og Michael 
Eigtved. Schechner benyttes, fordi han er den første og største performanceteoretiker 
samt grundlæggeren af performance som videnskab
7
. Michael Eigtved har vi valgt at 
benytte grundet hans arbejde med crossover-fænomenet og modellen over 
kulturdiskurser. Disse to redskaber udforsker i sammenspillet med Schechners 
modeller og teorier de nye, performative strømninger som præger det postmoderne 
samfund.  
I vores tekstanalyse af nyfortolkningen En Skærsommernatskomedie er vi bevidste 
om, at vi ikke har været i stand til at lave en analyse af selve teateroplevelsen. Dette 
forudsætter nemlig, at vi har set opførelsen, og dermed er i stand til at beskrive 
sanseindtryk og virkemidler fra henholdsvis lys, lyd, scenografi, kostumer, aktører, 
scenerum; altså rammerne omkring en forestilling og dermed publikums respons i 
forhold til dem. En sådan forestillingsanalyse kunne være inddraget som en del af den 
performanceteori, både Schechner og Eigtved beskæftiger sig med. Vi har i stedet 
                                                            
7
 (Schechner 2006, xi) 
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valgt at fokusere på et manuskript fra 2008, En Skærsommernatskomedie, da denne 
tekst i sig selv repræsenterer fænomenet nyfortolkning meget bredt og på mange 
forskellige niveauer. Vi mener, at dette manuskript har været utroligt fyldestgørende 
for netop de aspekter, som vi i vores rapport, gerne vil fokusere på.  
Det skal dog tilføjes, at vi i første omgang ønskede at analysere Nørrebro Teaters 
nyfortolkning af Shakespeares Trold kan tæmmes, nemlig Kan Trolden Tæmmes?, 
som havde premiere den 17. november 2012
8
. Desværre var det ikke muligt for os, at 
låne en udgave af manuskriptet før premieren, og vi har derfor af tidsmæssige årsager 
været nødsaget til at fravælge dette.  
Gruppen har til gengæld været inde og se forpremieren på stykket, og selve idéen 
med forestillingen læner sig meget op af måden hvorpå En Skærsommernatsdrøm er 
blevet moderniseret. Dels er begge forestillinger produceret af Nørrebro Teater, og 
dels er det i begge tilfælde Shakespeares komedier, der står for skud. Vi har derfor 
valgt at tilføje individuelle oplevelsesbeskrivelser af Kan Trolden Tæmmes? i 
opgavens afsluttende diskussion med henblik på at skabe et mere solidt fundament 
for undersøgelsen af denne måde at lave samtidsrelevant teater på. 
Vi har i rapporten, på trods af en historieafsnittet, valgt at vores fokus omkring 
nutidens postmoderne samfund kun skal tage udgangspunkt i Danmark. Vi har 
ydermere valgt hovedsageligt at rette fokus på det Københavnske teater, Nørrebro 
teater, da dette teater på mange gør op med den klassiske måde at lave teater på, og 
dermed er det bedste eksempel på Michael Eigtveds model af kulturdiskurser.  
Derudover har vi valgt at lave en fokusgruppe frem for individuelle interviews. Først 
og fremmest fordi vi mener, at det er relevant for rapporten med svar fra flere 
personer, og fordi vi gennem vores forudgående arbejde har konstateret, at folks 
forhold til teatret i det postmoderne samfund er meget alsidigt, og deres bevæggrunde 
for (ikke) at gå i teatret er forskellige. Vi er klar over, at vores fokusgruppe ikke er 
repræsentativ for hele den danske befolkning. Dog mener vi stadig at kunne 
                                                            
8
 (Nørrebro Teater u.d., Kan Trolden Tæmmes?) 
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retfærdiggøre brugen heraf, da svarene fra gruppens medlemmer giver et billede på 
de tanker individer i det postmoderne samfund gør sig omkring teater, og de hjælper 
endvidere til at underbygge vores teoretiske forforståelse. Desuden sikrer denne 
interviewform mere nuancerede svar i forhold til en spørgeskemaundersøgelse, og 
der dannes dermed et relevant grundlag for en senere diskussion. 
Vi gik ud fra, at folk igennem samtale ville være i stand til at nå grundigere rundt om 
de spørgsmål, vi ønskede at stille, og at vi dermed ville få mere ud af et sådant 
empirisk arbejde. Slutteligt blev vores valg af interviewmetode afgjort af det faktum, 
at vi kunne udnytte vores tid mest effektivt ved denne metode, og altså få de mest 
fyldestgørende svar inden for vores tidsramme. 
Angående kunststøtten til de danske teatre har vi valgt kun at fokusere på statens 
kunststøtte. Derudover kommer andre støtteformer såsom tipsmidler, private fonde 
og de enkelte teatres samarbejdspartnere, der alle bidrager til både opsætninger og 
drift af teatrene. Disse sponsere vil vi ikke fokusere på, da det er den 
finanslovsbestemte støtte der interesserer os, og som er relevant for vores rapport. 
1.5 Forankring 
Vi ønsker at forankre vores projekt i de to dimensioner Kultur og Historie samt Tekst 
og Tegn.  
Dimensionen Kultur og Historie fordi vi finder det åbenlyst, at vi for at kunne se på 
tendenserne og udviklingen inden for teatret i det postmoderne samfund, bliver nødt 
til at se på historien bag og således forudsætningerne for udviklingen. I rapporten har 
vi beskæftiget os med tilblivelsen af teatret i det antikke, traditionsprægede 
Grækenland, og Englands transitionsperiode i slutningen af 1500 tallet og starten af 
1600 tallet, hvor det Shakespeareske teater spillede en central rolle. Til sidst anskues 
teatrets plads i det postmoderne samfund, som i høj grad er præget af 
aftraditionalisering og fornyelse. 
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Tekst og Tegn menes dækket via vores analyse af Nørrebro Teaters modernisering af 
William Shakespeares klassiker En Skærsommernats Drøm fra 1594 eller 1595
9
, som 
i Nørrebro Teaters opsætning fra 2008 fik titlen En Skærsommernatskomedie. 
1.6 Begrebsafklaring 
For at undgå eventuelle misforståelser vil vi benytte dette afsnit til at afklare nogle 
centrale begreber, sådan som vi forstår og bruger dem i rapporten. 
1.6.1 Det postmoderne samfund: 
Vores definition af nutidens samfund som værende postmoderne forudsætter, at vi ser 
samtiden som en ny epoke. Nemlig den epoke der kommer efter moderniteten.  
I det postmoderne samfund er grænserne flydende. Helt konkret afføder 
globaliseringen og de kommunikative muligheder vi i dag har, at de afgrænsede 
fællesskaber, som tidligere var substantielt knyttede til tid og rum, nu får nye, diffuse 
rum at eksistere i. Digitaliseringen spiller her en afgørende rolle. Det sker i udbredt 
grad gennem udlejringsmekanismer,
10
 der opbryder sociale institutioner, hvilket 
forårsager at fællesskaber erstattes af eksempelvis ansigtsløse relationer. Denne 
kendsgerning er karakteristisk for postmodernisme, og kaster uafværgeligt et usikkert 
lys over teatret som en folkelig og social institution. Ydermere antager vi, at det 
postmoderne samfund er præget af individualisme og refleksivitet. Der findes ingen 
egentlige svar eller facitlister, hvilket overlader individet til en virkelighed, hvor alt 
er relativt, og et fast holdepunkt kan være svært at finde. 
1.6.2 ”Folket”: 
Når vi i vores problemformulering, og desuden kontinuerligt gennem opgaven 
anvender begrebet ”folket”, henviser vi historisk tilbage til teaterpublikummet, som 
det var på Aristoteles’ og Shakespeares tid. Her appellerede teatret til masserne, og 
                                                            
9
 (Wikipedia u.d., En Skærsommernatsdrøm) 
10
 (Giddens 1996, 32) 
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publikummet udgjorde derfor et bredt udsnit af den samlede population. Gennem 
teatret blev der skabt et folkeligt fællesskab på tværs af status, alder og rang. Med 
”folket” i dag menes derfor den danske befolkning som en del af et muligt (eller 
umuligt) fællesskab skabt igennem teater.  
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2. Metode 
Vi har i vores opgave arbejdet med ovennævnte problemformulering ved hjælp af 
flere metodiske tilgange. Vores opgave har været at lave en undersøgelse af teatrets 
status i det postmoderne samfund, og vi har gennem en hermeneutisk tilgang lavet en 
tekstanalyse, individuelle oplevelsesbeskrivelser af en forestilling og et 
semistruktureret fokusgruppeinterview. Derudover har vi i vores kapitel om den 
statslige kunststøtte og i vores aflæsning af billetindtægter fra En 
Skærsommernatskomedie arbejdet kortvarigt med kvantitativ metode ved at inddrage 
målbar empiri, eksempelvis statistik og budgetter. 
2.1 Præsentation af primær litteratur 
Vi har i vores to redegørende historiekapitler, først præsenteret den græske filosof 
Aristoteles og hans teorier om dramaets opbygning, samt beskrevet hans samtid, og 
dernæst har vi i det efterfølgende historiekapitel beskrevet den engelske dramatiker 
William Shakespeare og ligeledes hans samtid. Som start har vi taget udgangspunkt i 
Niels Henningsens udgave: Aristoteles: Poetikken fra 2004. Endvidere har vi i begge 
rapportens to historiekapitler anvendt Teatrets historie fra Politikens forlag. Som 
primærkilde til redegørelse af Shakespeare har vi anvendt Edvard Lembckes 
oversættelse af Samlede Shakespeare Dramatiske værker fra 2001. Denne er også 
anvendt som kilde i vores tekstanalyse. 
I vores afsnit om performanceteori anvendes teorier af henholdsvis Michael Eigtved; 
lektor i kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet, og Richard Schechner; 
teaterleder, instruktør og professor ved New York University. Her har vi anvendt 
Forestillinger- crossover på scenen af Michael Eigtved fra 2003 og Performance 
Theory af Richard Schechner fra 2003 som teoretiske kilder. 
Vores rapport har en videnskabsteoretisk tilgang, der er socialkonstruktivistisk, og 
derfor benytter vi os af den socialkonstruktivistiske sociolog Zygmunt Baumans værk 
Fælleskab fra 2003.  
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2.2 Litteraturkritik 
I vores kapitel om Aristoteles og det antikke Grækenlands teater har vi hovedsageligt 
benyttet os af Aristoteles’ Poetikken med indledning af Niels Henningsen. Vi er her 
bevidste om, at selve Poetikken dateres helt tilbage til oldtiden, nærmere betegnet 
mellem år 335 og 323 f.v.t..
11
 Altså har kilden en alder på lidt under 2500 år, hvorfor 
den benyttede udgave kan tænkes at bære præg af, at elementer er gået tabt. For 
eksempel har sproget ændret sig, opfattelser har ændret sig og de mange forskellige 
oversættelser gennem årene, kan have ændret ved det originale værk og dets 
betydning. 
Aristoteles’ tekst om komedien er endvidere gået tabt, hvilket tvinger os til at 
anvende hans model for tragediens opbygning i stedet. Dette må vi selvfølgelig tage 
højde for. At denne del er gået tabt sandsynliggør, at andre elementer også kan være 
forsvundet. Desuden kan der være tvivl om, om værket i dag udelukkende er 
Aristoteles egne ord, eller om andre har haft indflydelse. Dette kan tekstens lakuner, 
uoverensstemmelser samt manglende sammenhænge i teksten understøtte
12
. 
Yderligere er pointer og begreber ikke altid tydeligt beskrevet, hvilket kan medføre at 
modtageren fejltolker afsenderens budskab. Poetikken er imidlertid det tidligste værk 
om digtekunst, herunder tragedien, hvorfor det er meget interessant i forhold til vores 
rapport, da fundamentet for det klassiske teater er blevet skabt her
13
.  
Vi har desuden anvendt Teatrets historie af Christian Ludvigsen og Stephan Kehler 
fra 1962. Her er datering også essentiel, da samfundet er dynamisk, og naturligvis har 
ændret sig siden da.  
Løbende igennem opgaven er der anvendt litteratur og kilder fra internettet. Vi er her 
bevidste om troværdigheden ved de respektive hjemmesider, og vi har derfor ageret 
kildekritiske i forhold til hver enkelt af disse. Ved anvendelse af Wikipedia som kilde 
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er det i særdeleshed vigtigt at være skeptisk, da Wikipedia er brugerstyret. 
Information tilegnet fra denne side er derfor søgt begrundet med andre kilder, så 
Wikipedia ikke bliver den primære kilde på et givent område. Vi benytter dog stadig 
siden som en strømpil om et givent område. 
2.3 Anvendt metode 
Den gennemgående metodologiske tilgang i vores rapport er hermeneutisk. Vi er gået 
ud fra en hypotese om teatrets status i det postmoderne samfund og har kvalitativt 
lavet en tekstanalyse, et interview med en fokusgruppe14 og oplevelsesbeskrivelser af 
et set teaterstykke, for at kunne besvare vores hypotese. 
I vores tekstanalyse gør hermeneutikken sig gældende gennem grundig, 
tekstanalytisk læsning af manuskripterne til En Skærsommernatskomedie og En 
Skærsommernatsdrøm. Her ønsker vi at fokusere på et dybere meningsforhold end 
det umiddelbart indlysende, hvorfor vi finder, at hermeneutik er oplagt. Naturligvis 
kan vi i vores læsning af manuskriptet umuligt fremstå 100% objektive, da metoden 
er kvalitativ. Derfor vil vi søge at skabe en horisontsammensmeltning
15
, ved at sætte 
egne antagelser og holdninger overfor manuskriptet. Gennem et hermeneutisk blik, 
vil vi hele tiden opveje mindre tekstdele i forhold til helheden, med henblik på til 
sidst at skabe en velovervejet helhedsforståelse som fundament for diskussionen. 
Derudover vil vi i vores kapitel om statslig kunststøtte arbejde med kvantitativ 
metode: dels ved at inddrage målbar empiri, i form af blandt andet statistik og 
finanslov, og dels har vi indhentet regnskabstal for forestillingen En 
Skærsommenatskomedie fra Nørrebro Teater, igen for at komme længere ind til benet 
af vores problemformulering. 
Vi vil desuden inddrage diverse anmeldelser i forbindelse med opførelsen af En 
Skærsommernatskomedie. I rapportens endelige diskussion inddrages egne 
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oplevelsesbeskrivelser af forestillingen Kan Trolden Tæmmes?, som gruppen har 
været inde og se på Nørrebro Teater og endvidere skrevet oplevelsesbeskrivelser af. 
Dette vil vi gøre, da selve idéen med denne forestilling læner sig tæt op af måden 
hvorpå, man har moderniseret En Skærsommernatsdrøm om til en 
Skærsommernatskomedie.  
Endvidere har vi til indsamlingen af kvalitativ empiri valgt at samle en fokusgruppe 
til et semistruktureret interview
16
. En metode vi finder god i forhold til vores ønske 
om at indsamle betragtninger vedrørende det postmoderne menneskes forhold til 
teater. Som Steinar Kvale udtrykker det: 
 
”I en interviewsamtale lytter forskeren til, hvad folk selv fortæller om 
deres livsverden, hører dem udtrykke deres opfattelser og meninger med deres egne 
ord(…)”17 
 
Fokusgruppen bestod af fire udenforstående personer, som var uden forudgående 
kendskab til vores projekt; Rasmus 22, Frederikke 21, Sofie 20 & Monica 19. 
Desuden indgik to gruppemedlemmer, Lea 20 og Kristoffer 21, som styrende 
ordførere i interviewet for at sikre, at alle ønskede emner blev debatteret. Derfor vil 
det være mest korrekt at betegne dette interview som semistruktureret18, da vi har søgt 
at tilegne os en forståelse om emnet på forhånd for at give os selv et solidt grundlag. 
Vi havde derfor en interviewguide at spørge ud fra. Dette medfører naturligvis, 
ligesom  med tekstanalysen, at der til os som interviewere kan stilles spørgsmålstegn 
ved vores objektivitet. Denne problematik må dog ikke tillægges for stor vægt, da et 
vidensbaseret interview vil kunne fremkalde mere relevante interviewspørgsmål og 
dermed skabe bedre resultater end et forudsætningsløst interview uden forudgående 
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undersøgelser19. Dette er dog på ingen måde ensbetydende med, at der ikke må ske 
fravigelser fra den forberedte interviewguide
20
, i fald det findes naturligt. Der vil 
givet komme relevante betragtninger, man ikke har forberedt sig på, hvilke man 
endelig må forfølge og debattere, så længe man ikke fjerner sig fra den oprindelige 
problemstillings kerne. Her når man ind til metodens sande kvalitet, hvor den frie 
samtale mellem folk afføder svar (empirisk materiale), hvorfor interviewet også er 
semistruktureret og ikke blot struktureret
21
.  
Denne metode har vi fundet relevant af flere årsager. Først og fremmest har vi fundet 
det relevant at kunne basere vores opgave på svar fra flere personer, og ikke blot via 
et enkelt interview med en person, da vi gennem vores forudgående arbejde har 
konstateret, at folks forhold til teatret i det postmoderne samfund er meget alsidigt, 
og deres bevæggrunde for (ikke) at gå i teatret er forskellige. Vi mente desuden at 
gennem samtale ville flere aspekter af disse blive berørt, og fra flere vinkler. 
Slutteligt blev det klart for os, at vi gennem denne form for empirisk arbejde kunne 
udnytte vores begrænsede tid mest effektivt.  
Forventningerne til hvad et fokusgruppeinterview kunne bidrage med til vores 
opgave, var på forhånd meget klare. Vi ville gerne opnå empirisk materiale til 
understøttelse af rapportens teoretiske dele. Altså ville vi gerne kunne henvise til 
faktiske citater, og have belæg for, at vores problemstillinger holder vand. Derfor var 
forventningen inden fokusgruppen; vi ville blive bekræftet i vore egne tanker, og 
endvidere opnå nogle nye perspektiver på og af disse. 
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3. Videnskabsteori 
Vi har valgt at gribe vores opgave an med et perspektiv på verden, der fordrer, at vi 
alle opfatter virkeligheden forskelligt, og at disse forskellige opfattelser konstrueres 
ud fra, den givne sociale konstellation, som vi indgår i. Altså antager vi, at der ikke 
eksisterer én objektiv sandhed om virkeligheden, og ud fra denne antagelse er vores 
videnskabsteoretiske tilgang socialkonstruktivistisk.  
Udgangspunktet for socialkonstruktivismen er at: 
 
(…) vi mennesker ikke erkender, forstår og erfarer vores omverden og 
virkelighed direkte, dvs. som den er ”i sig selv”. Vi erkender vores omverden og 
”virkelighed” forskelligt, afhængig af hvornår og hvordan, vi iagttager den og i 
hvilken kulturel sammenhæng.22 
 
Al menneskelig erkendelse skabes dermed gennem lige præcis det blik, som den 
pågældende person ser med. Afhængigt af den historiske, miljømæssige og kulturelle 
sammenhæng og baggrund, som mennesket indgår i, skabes erkendelsen. 
Med udgangspunkt i denne videnskabsteoretiske tilgang har vi i vores opgave valgt at 
benytte den socialkonstruktivistiske teoretiker Zygmunt Bauman. For at forsøge at 
belyse de problemer, som vi antager teatret står overfor i det postmoderne samfund, 
bruges Baumans teorier om flygtige fællesskaber. Særligt vil vi rette fokus imod hans 
tese om det sande fællesskab kontra det reelt eksisterende fællesskab. 
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4. Antikken og Aristoteles 
For at kunne forstå det moderne europæiske teater, bliver vi nødt til at se på 
forudsætningerne for det og således historien bag det, og dette bringer os i første 
omgang mere end 2000 år tilbage i tiden. Helt tilbage til antikken, det Gamle 
Grækenland og Aristoteles.   
4.1 Teatrets oprindelse 
Den Klassiske tid fra 480-330 f.v.t., dvs. mellem Perserkrigene og Alexander den 
Stores magtovertagelse, ses som den periode inden for Antikken, hvor Europas 
teaters byggesten blev grundlagt. Dette fandt nærmere bestemt sted i Grækenlands 
hovedstad, Athen. I denne kulturelle periode var Athen en indflydelsesrig storby, og 
teatret havde stor betydning for byen.  
I det antikke Athen var mennesket en del af et fællesskab. Dette fællesskab fandtes 
imellem folket og opstod på tværs af alder, social og/eller økonomisk rang. Det var 
her, det græske folk kollektivt dyrkede traditioner og religion.23 Det er svært at sige, 
hvornår teatret i virkeligheden blev født, men ved at tage udgangspunkt i 
fællesskabets tro- og traditionsdyrkelse tegnes et klart billede af teatret i sin 
begyndende fase.
24
 Fra oprindeligt at have været baseret på dityrambiske korsange, 
dvs. fortællende korsange der omhandle guder og helte, begyndte antikkens 
anerkendte digtere at udvide deres kor til at have en eller flere skuespillere med i 
opførelserne. I begyndelsen fungerede skuespilleren som en slags dityrambisk leder, 
en solist, der stod i kontrast til resten af koret. Solisten kunne altså agere og fortælle 
uafhængigt af koret25. Solistens rolle udviklede sig derefter stødt fra kun at forvalte 
solosang til også at rumme dans og til sidst replikker. Denne solist er altså en klar 
forfader til vor tids teaterskuespillere og samtidig grundstenen til, at der opstod 
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handling i en fortælling. Nemlig den handling der opstår i samspillet mellem solist og 
kor.
26
 
Som før nævnt blev traditioner og tro dyrket flittigt i det antikke Athen, og det 
foregik ved utallige offentlige fester, hvor man fejrede guderne. Der var ca. 40 fester 
om året, der hædrede de mange forskellige guder i den græske mytologi. Blandt disse 
fester var 4 af dem alene til fejring af guden Dionysos. Det var Dionysosfesten på 
landet, Lenaierfestern, Anthesteria og Elafebolio.27 Sidstnævnte var den største, og 
bliver i historien ofte kaldt Den Store Dionysos fest eller Dionysierne. Festen varede 
5-6 dage, og det er specielt fra denne festlighed, at dramaet har sin oprindelse. 
28
 
4.2 Den store Dionysos Fest  
Den store Dionysos Fest foregik i marts/april måned, og appellerede til hele den 
græske befolkning, og alle 10 stammer fra Grækenland var repræsenteret ved festen.29 
Teatret havde sin plads i festlighedernes sidste dage. Det startede med opførelser af 5 
forskellige komedier, og de efterfølgende dage var der konkurrence mellem 3 af 
samtidens store tragediedigtere. Opførelsen af teaterstykkerne foregik ved, at de tre 
digtere fremførte deres dramaer. Et drama bestod af en trilogi og et dertilhørende 
satyrspil. Der findes få kilder om satyrspillene, men formålet med disse var at give 
publikum en komisk lettelse efter tragedietrilogien. Satyrspillets komik bestod blandt 
andet af upassende opførsel, falliske udklædninger og latterliggørelser af guder og 
helte. Hver digter havde fået tildelt en dag til opførelsen af sin trilogi og det 
dertilhørende satyrspil. På den fjerde og sidste dag af Den Store Dionysos Fest 
afholdte man en prisoverrækkelse til ære for konkurrencens vindende digter.30 
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Tragedierne var baseret på græske myter, men digterne havde frit lejde til at fortolke 
myterne med henblik på at få karakterernes handlinger til at give mening og 
understøtte personers ageren i myten. Komediedigtningen derimod blev ofte brugt 
som satire, og kunne hermed latterliggøre samfundet, andre digtere, politikere eller 
krige.  
Stykkerne til Dionysoskonkurrencen var skrevet af samtidens største digtere. Med de 
største digtere menes der her blandt andet Aristophanes (445 – 388 f.v.t.)31, der var en 
anerkendt komediedigter for sin tid. Derudover findes Aischylos (525 – 456 f.v.t.), 
Sofokles (496 – 406 f.v.t.) og Euripides (480 -406 f.v.t.), der er kendt som de tre store 
tragediedigtere i antikkens Grækenland32.  
Det var ved førnævnte konkurrencer at dramaet, og dermed udgangspunktet for 
Aristoteles’ Poetikken, tog form. 
4.3 Aristoteles 
Aristoteles var en græsk filosof (384-322 f.v.t.). Han har forfattet adskillige værker 
om alt fra naturvidenskab og politik til etik og logik. Disse værker har haft enorm 
indflydelse på nutidens forståelse og tanker om blandt andet virkeligheden, 
samfundet og naturen. Med særlig fokus på teatret skrev han værket Poetikken. 
Poetikken beskriver forskellige fremstillinger og elementer inden for Aristoteles´ 
dramaturgi, hvor tragedien udgør størstedelen. Poetikken er det første æstetiske 
kulturværk, der er nedskrevet, og bliver dermed en vigtig kilde til forståelsen af 
dramaets opståen.
33
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4.3.1 Poetikken 
I Aristoteles’ Poetikken defineres poetik som en beskrivelse af episk digtning, 
tragediens virkemidler og på sin vis også en forskrift for, hvordan en god tragedie bør 
være opbygget.    
Her præsenteres begreberne mimesis, mythos og katarsis, som er nøgleord i 
forståelsen for dramaturgi i dag. Disse begreber vil blive inddraget i nedenstående.   
Aristoteles formår igennem Poetikken at afgrænse og italesætte forskellige former for 
kunst, for dermed at komme frem til sin klassifikation af den vellykkede 
tragediedigtning. 
4.3.2 Tragedien  
Aristoteles beskriver i Poetikken både komedien og tragedien. Overordnet er 
komedien og tragedien begge opstået ud fra improvisation. De har udviklet sig i hver 
deres retning ud fra forskellige udgangspunkter. Komedien ud fra de falliske sange 
og tragedien ud fra dithyramben.
34
 
Tragedien var en historie, der udspillede sig på en dag med seriøse karakterer, som 
var velansete, forstående og ofte højere stillede end størstedelen af publikum35.  
Tragedien er seriøs og alvorlig, med et sprog der er, ”…nydelsesrigt ved hver sin form 
(…) gennem handlende personer”36. Tragedien bygger altså på seriøsitet med bedre 
og mere alvorlige karakterer, hvorimod komedien er opbygget på en efterligning af 
det simple37. 
4.3.3 Mimesis  
Mimesis betyder efterligning, og ifølge Aristoteles har mennesket et naturligt behov 
for at efterligne, som allerede starter i barndommen gennem f.eks. læring. Dette 
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naturlige behov kan vi få dækket på forskellige måder, og med forskellige midler, 
blandt andet igennem dramaet.38  
Aristoteles er tydeligvis inspireret af tidligere digtere som Aristofanes, Sofokles og 
Homer, når han i Poetikken, ud fra sin italesættelse af digtekunsten, beskriver deres 
brug af mimesis. Mimesis og mennesket er ifølge Aristoteles ligeså afhængige af 
hinanden som ”melodi og rytme er det”39. Efterligning er altså en hel essentiel del af 
menneskets natur, og derfor er det vigtigt at dyrke den.  
4.3.4 Mythos og dens struktur 
Inden for tragediedigtningen, fremstiller Aristoteles, mythos også kendt som plottet. 
Dette er ifølge Aristoteles den vigtigste del af dramaturgien, fordi der ”(...)uden 
handling ikke kunne være nogen tragedie”40. Plottet var ifølge Aristoteles handlingen, 
og således en overordnet skitse over hvordan hændelserne i et drama er bygget op. 
Aristoteles formåede at skabe en slags ”skabelon” for, hvordan et drama skulle 
konstrueres, da han mente at tragediens kvalitet afhang af plottets konstruktion.  
For at plottet hænger sammen, kræves en overskuelig og sammenhængende struktur. 
Her gør Aristoteles rede for en lineær struktur, som kræves til at skabe en helhed, 
altså ”en begyndelse(..)midte(..)og slutning”41. Disse elementer er uundværlige for at 
skabe en tragedie. Aristoteles’ plotstruktur kan sammenlignes med en maskine: for at 
den kan virke, skal den indeholde nogle specifikke elementer, som skal sidde på 
deres faste pladser. Derudover skal plotstrukturen rumme: Eksposition: forberedelse, 
Desis: konflikt, Epitatis: knudetilknytning, Peripeti: klimaks og Lysis: katastrofen/ 
katastrofens opløsning42.  
En tragedie starter med en introduktion af de personer, som indgår i tragedien. 
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Dernæst opstår en konflikt, som herefter eskalerer indtil man når til vendepunktet af 
historien, hvor der ingen vej er tilbage. Det såkaldte point of no return som vi kalder 
det i dag. Denne plotstruktur er det bærende element for udviklingen af det, vi i dag 
kalder berettermodellen eller Hollywood-modellen. 
Karaktererne spiller dog en mindre rolle i forhold til, hvad de gør i dag. De er snarere 
handlende aktører, som er underlagt plottet og dermed med til at understøtte 
handlingen. Dette bevirker, at så længe plottet bibeholdes, kan karaktererne godt 
udskiftes, uden at tragedien ændrer sig. Mythos, og ikke karaktererne, skaber liv. Dog 
er karaktererne medvirkende hertil.  
Ydermere udleder Poetikken nogle andre vigtige begreber, som beskriver, hvad en 
god tragedie indeholder. Peripeti betyder omdrejningspunkt eller vendepunkt, og 
dette kan indeholde anagnorises, som betyder genkendelse eller erkendelse. Dernæst 
kommer hamartia, en fejl personen begår, og endelig indtræder katarsis, som betyder 
renselse.43 Det vigtigste for plottet er, at publikum kan spejle sig i hovedpersonen og 
de handlinger, han foretager sig, men mindst ligeså vigtigt er dog hovedpersonens 
form for hamartia. Når hamartia indtræder i tragedien bringes hovedpersonens 
situation fra et stadie af lykke til et stadie af ulykke. Derfor er det selve 
konstruktionen af tragedien, der påvirker publikum følelsesmæssigt. Denne 
påvirkning er det samme som katarsis. Katarsis fremstilles af Aristoteles som en 
renselse der sker hos publikum, og denne kan især opnås igennem brug af retoriske 
virkemidler. Katarsis kan både være gråd og grin, alt efter om det er en tragedie eller 
en komedie, vedkommende ser. Følelsesudbruddet er renselsen, og det er denne 
renselse hos beskueren, som Aristoteles anser som værende et tegn på et godt 
drama.
44
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4.4 Antikkens teater for folket 
I det gamle Grækenland var teatret for hele folket, og et det dannede rammerne for et 
sted, hvor hele det græske samfund fandt sammen ved religiøse fejringer og fester.  
Selv om Antikken ofte beskrives som mændenes tid, var teatret for alle. Både mænd, 
kvinder, børn og fremmedarbejdere.45 
  
”Hele Grækenland strømmede til for at overvære denne store fest, byen 
holdt fri, domstolene holdt ikke rettergang, forretningerne var lukkede og det var 
forbudt at inddrive gæld.”46  
 
Tusindvis af mennesker samlede sig hvert år i det enorme Dionysosteater, hvor 
tilskuerpladserne var blevet hugget rundt ind i bjergsiderne på den sydlige skråning af 
Akropolis. Det runde amfiteater havde plads til mellem 14.000 og 17.000 
mennesker47.  
 
Udgifterne til konkurrencerne og dermed forestillingerne var høje, og blev delt 
imellem staten, som betalte digtere og skuespillere, og samfundets koregen, dvs. 
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rigmænd, som skulle betale for eksempelvis de bekostningsfulde kostumer. Dette 
blev pålagt koregeren som en slags ekstra skat, hvilket der var stor prestige i. Endnu 
større anseelse fik koregeren hvis den digter, som han sponsorerede, gik hen og vandt 
konkurrencen. Mindre bemidlede borgere fik fri adgang til opførelserne, og det 
fortælles, at det demokratiske bystyre i Athen havde en fond, der endda erstattede 
folks tabte arbejdsfortjeneste, hvis de ikke kunne klare at miste indkomsten.48 
Det er svært at sige, hvordan publikum i det antikke Grækenland oplevede 
forestillingerne, men eftersom samtidens grækere hold meget af konkurrencer, kan 
man forestille sig, at de råbte og skreg som til en gladiatorkamp. Publikum er nok 
også kommet og gået, som det passede dem, taget i betragtning af, at der under 
Dionysosfesten blev spillet ca. 10 timers teater hver dag.
49
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5. Det Elizabethanske teater og Shakespeare 
Interessen for teater har gennem historien haft sine op- og nedture, men i årtierne 
omkring år 1600 fik det europæiske teater sin største opblomstringsperiode siden 
Antikken. ”Det siges ofte, at geniets indsats er et produkt af menneskets evner og 
tidens muligheder.”50    
5.1 Dronning Elizabeth I og England 
Elizabeth I (1533-1603) blev dronning af England i 1558, og England havde på dette 
tidspunkt, under Elizabeths far Henrik VIII (1491-1547), allerede gjort sig fri fra den 
katolske kirke og pavevældet. Under Elizabeths’ regeringstid fik hun stadfæstet 
unionen med Skotland i 1587, overvundet Filip II af Spaniens flåde og dermed 
vundet kampen om handelsvejene til Amerika i 1588. Desuden blev Det britiske 
Ostindiske kompagni stiftet, og dermed blev England den største europæiske magt i 
samtiden51. Det havde været en turbulent og blodig periode frem til Elizabeths død i 
1603, men det England hun regerede var præget af fremdrift, velstandsstigning og et 
blomstrende kulturliv. Udviklingen fra middelalderen til renæssancen fortsatte under 
hendes efterfølger Jakob I (James I 1566-1625). 
Englands transitionsperiode fra Middelalder til Renæssance påvirkede åbenlyst 
udviklingen af samfundet, samt menneskene, og medførte en øget interesse for 
nyskabelse inden for blandt andet matematik, arkitektur, filosofi, malerkunst og 
litteratur. Denne Elizabethanske tid bliver også kaldt the Golden Age, og specielt 
teatret gennemgik en kolossal udvikling i denne periode.
52
 Nytænkende og 
særprægede dramatikere fandt vej frem til scenen, og sammen med den øgede 
velstand hos alle sociale lag i samfundet voksede interessen for det livlige teater. 
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5.2 William Shakespeare 
William Shakespeare (1564-1616) var engelsk dramatikker, poet og skuespiller.  
Shakespeare var søn af den velhavende købmand John Shakespeare, og opvoksede i 
byen Stratford-on-Avon i det sydlige midt England. Shakespeare gik som barn på 
Stratford Grammar School, og nærede allerede fra barns ben en stor kærlighed til 
digtning og både det latinske og engelske sprog. Shakespeare giftede sig i 1582 med 
den 8 år ældre Anne Hathaway, og de fik kort efter deres første af 3 børn. 
Universitetet blev af denne grund aldrig Shakespeares løbebane53, hvilket var det der 
adskilte Shakespeare fra mange af samtidens digtere, der alle havde en mere 
akademiske tilgang til digtekunsten.
54
 Man ved generelt meget lidt om Shakespeares 
liv, og derfor er det uvist hvornår og hvorfor, han rejste fra Stratford til London, for 
at påbegynde sin karriere inden for teatret. I 1592 var han allerede godt etableret:  
 
 
”Som skuespiller var han en mester; blandt fornemme læsere havde han 
vundet ry for at skrive med lethed og ynde; og endelig var han som 
skuespillerforfatter blevet så fremragende, at han gjorde tidens ledende dramatikere 
misundelige.”55 
 
Man ved ikke med sikkerhed, hvor mange stykker og sonetter Shakespeare præcist 
har skrevet, men man regner med omkring 39 skuespil56 og rundt regnet 154 sonetter. 
Nogle af disse blev skrevet som bestillingsværker til dronningen.57 Shakespeares 
skuespil kan deles op i 3 genrer: de historiske, tragedierne og komedierne. Næsten 
alle bygger på gamle krøniker. For eksempel er historien om Henrik V bygget over 
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slaget ved Azincourt i 1415 tallet, hvor en lille engelsk hær slår den overlegne 
franske hær. Ligeledes bygger tragedien Hamlet på en sand historie om en 
vikingekonge, Hamlet, fra 1000-1100 tallets Danmark. Derfor var Shakespeare ”(…) 
ikke nogen revolutionær, hverken i drama eller poesi. Han fortsætter, harmoniserer 
og fuldkommengør.”58 Det er dette der gør Shakespeare til en af verdens største 
dramatikere, og dette der bevirker, at hans stykker til dags dato stadig bliver opsat 
over hele verden både i originale og nyfortolkede udgaver. 
5.2.1 Shakespeare i forhold til Aristoteles 
Selvom man næppe kan argumentere for, at Shakespeare havde læst Aristoteles’ 
Poetikken, inden han begyndte som dramatiker, er der dele af Aristoteles’ dramaturgi, 
der går igen i Shakespeares stykker. Samtidig giver Shakespeares værker et tydeligt 
billede af, hvordan teaterformen naturligt har udviklet sig i andre retninger siden det 
antikke Grækenland. 
Som nævnt ovenfor var værkerne, som Shakespeare skrev, i modsætning til antikken 
ikke længere kun baseret på religiøse myter. Derimod var de baseret på gamle fabler 
og historier samt myter uden religion, legender og dramaerne fra hele verden. 
Shakespeare omskrev og fortolkede, og gjorde dermed fortællingerne til sine egne.  
Plotstrukturen, som var det vigtigste element for Aristoteles, passer stadig på den 
benyttede beretter-model/Hollywood-model i Shakespeares værker. Dog er 
slutningerne i Shakespeares værker ofte mere åbne end under Aristoteles’ tid. 
Desuden gjorde Shakespeare blandt andet brug af sideløbende plot, hvilket udgør en 
markant forskel. Hovedplottet er stadig i højsædet, men tilstedeværelsen af sideplots 
passer ikke på Aristoteles teori om den æstetiske form for mythos.  
Karaktererne i Shakespeares værker er desuden langt mere bearbejdede og dybe, og 
spiller derfor en noget mere betydningsfuld rolle set i forhold til antikkens karakterer. 
Karaktererne bør analyseres for at få en helhedsfornemmelse og forståelse. Dette står 
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i klar modsætning til antikkens karakterer, som førnævnt ikke er bærende for 
handlingen. Shakespeares karakterer derimod er med til at danne meget af forståelsen 
for handlingen, og ikke bare underbygger den.  
I Shakespeares tragedier ses stadig brugen af Aristoteles’ begreb hamartia, som er 
den grundlæggende fejl hos hovedpersonen, og Hamlet er et godt eksempel herpå. 
Disse ligheder og forskelle, fra Antikken til den engelske transitionsperiode, belyser 
udviklingen af teatret og dramaets opbygning, men understøtter samtidig også, at der 
findes en form for kunstnerisk indforståelse af det gode teaterstykke. 
5.3 Det Elizabethanske teater og Shakespearescenen 
Årene 1576-1620 kaldes i historisk optik for perioden for det Elizabethanske teater.
59
 
Teatret startede som en masse små omrejsende teaterselskaber. Der var så mange, at 
man ikke har præcist tal på dem, men omkring 1572 blev de omrejsende 
teaterselskaber pålagt at have en protektor af nobel rang, hvis de ville kalde sig for et 
teaterselskab. Havde man ikke denne protektor, var gruppen ikke bedre end de mest 
basale gøglere. Der har været over 100 omrejsende teaterselskaber i England på 
denne tid med noble protektorer60. Datidens teaterselskab bør næsten forstås som vor 
tids firmaer, hvor hver person, som var en del af selskabet, også ejede en hvis andel. 
Desuden kunne hver person have praktikanter eller såkaldte lærlinge, som også måtte 
tage del i forestillingerne. Protektorens rolle ligner den samme, som vi kender fra 
antikkens koreger,
61
 da protektoren støttede grupperne økonomisk, og samtidig 
fungerede som et kvalitetsstempel. 
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”Alle skuespiltrupper måtte på denne tid søge en fornem persons 
protektion, for at hæve standens anseelse over de omvandrende gøglertruppers 
dårlige ry.”62  
 
Da Shakespeare kom til London blev han en del af den meget anerkendte omrejsende 
teatergruppe Chamberlain’s Men, som blandt andet optrådte i Englands første teater 
The Theatre, og senere byggede The Globe.
63
  
The Globe var en scene, der var tydeligt inspireret af det antikke Grækenlands- og de 
romerske amfiteatre. Udover at rumme 1500 tilskuere, henvendte The Globe sig til et 
meget blandet publikum. 
 
Chamberlains Men og Shakespeares værker må derfor have appelleret til en meget 
bred skare af mennesker i den engelske befolkning, rige såvel som fattige, og derfor 
var billetpriserne også varierende. Jo mere service man ønskede sig, jo højere pris 
måtte man betale. De rige og royale var ikke i The Globe. Dronning Elizabeth I, og 
dernæst hendes tronfølger Kong Jakob I, krævede derimod, at den succesfulde gruppe 
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skulle rejse til dem for at optræde. Efter tronskiftet blev Kong Jakob I af England så 
begejstret for Shakespeare og hans teaterselskab, at han udnævnte dem til kongelig 
teatertrup, og de fik derfor navnet The King’s men64. 
Alle forestillingerne på The Globe var nødsaget til at blive spillet om eftermiddagen, 
da man i England på denne tid havde brug for dagslys for at kunne opføre stykkerne. 
Der fandtes ikke kunstig belysning.65 Var der ikke forestillinger på The Globes 
program, ville der højst sandsynligt foregå en form for dyrekamp, da disse også var 
meget populære i samtidens England.66  
5.4 Det Elizabethanske teater for folket 
I et samfund med mange alternativer formåede Shakespeares teaterstykker at 
appellere bredt og samle folket på tværs af sociale lag. Blandt rige såvel som fattige 
var Shakespeares teaterstykker yderst populære. Denne ekstremt brede appel gjorde 
området udenfor og omkring The Globe attraktivt for handlende. Blev der afholdt en 
forestilling opsatte man stande og boder, som yderligere samlede en stor 
folkemængde. Derfor menes The Globe, at have haft omkring 3000 mennesker på sit 
område, når det var på sit højeste, selvom teatret kun kunne huse 150067. Dette alene 
er et eksempel på, hvor betydningsfuld teaterscenen var i London. Efterspørgslen på 
teaterunderholdning var enorm, og det var blandt andet derfor, der blev opført så 
mange scener i og omkring London. ”Måske intet teaterpublikum nogen sinde har 
været sammensat af så forskellige elementer. Der kom ung og gammel, rig og fattig, 
herre og tjener (…)”68.  
Succesen i Shakespeares teater bundede blandt andet i skuespillernes nærhed til 
publikum. The Globes runde scene, omringet af publikum, skabte rum for en meget 
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nærgående, indgribende og virkelighedstro teaterforestilling. Desuden har 
Shakespeare med sit sprog, og ikke mindst sine skuespillere, formået at påvirke folk i 
deres fantasi og tanker med sandfærdige værker, hvis hovedformål var at påvirke, 
underholde og inddrage. Publikum skulle ikke kun se en forestilling, de skulle tage 
del i den. Scenografien i forestillingerne var sparsom, ja næsten ikke eksisterende, så 
publikums fantasi fik frit lejde. Udover skuespillerne var det eneste storslåede på 
scenen kostumerne, som var kostbare og imponerende, og da alle mennesker, uanset 
køn eller social status, er i besiddelse af fantasi, er dette én af grundene til den meget 
brede succes for Shakespeare. ”De (publikum .red) havde en atletisk fantasi, og de 
ønskede at bruge den.”69. Scenografien var altså i Shakespeares værker aldrig et 
forstyrrende element, da den var minimal. Shakespeare beskrev igennem farverige 
replikker de miljøer, hvor scenerne udspillede sig, og det er især igennem sproget og 
poesien, at Shakespeares rod til succes skal findes. 
Der er en helt væsentlig kontrast i forholdet mellem det antikke Grækenland og det 
Elizabethanske teater. På Aristoteles’ tid var teatret en vigtig del af festen og 
fejringen, mens teatret på den Elizabethanske tid var selve festen. Folk mødte ikke op 
af religiøse årsager eller for at fejre en Gud, men derimod mødte de op for at blive 
underholdt og overvære den anerkendte og populære teaterkultur. Folks religiøse 
overbevisning har ikke været interessant for nogen, og alle var velkomne, så længe de 
kunne betale billetprisen. 
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6. Zygmunt Bauman 
Vi vil i det følgende redegøre for Baumans teorier om fællesskabet, da vi vil benytte 
os af disse i projektrapportens diskussion, hvor det antikke og Shakespeareske teaters 
evne til at samle et fællesskab omkring teatret sættes over for de problemstillinger 
teaterfællesskabet står over for i det flydende postmoderne samfund. 
Zygmunt Bauman er født i 1925, og er polsk sociolog. Han har siden 1971 været 
bosat i Leeds, England. Han er en yderst produktiv tænker og teoretiker indenfor 
socialkonstruktivismen, og har forfattet utallige bøger siden slutningen af 50erne 
samt modtaget flere europæiske priser indenfor feltet sociologi og 
samfundsvidenskab70. Bauman er en af vor tids store kritiske tænkere. Trods sin høje 
alder er han yderst engageret i samfundsdebattør og kendt for sit kritiske og etiske 
syn på samfundet, individet og fællesskabet. Bauman ser det som en af sine vigtigste 
opgaver at: ”Anspore samfundet til at blive ved med at sætte spørgsmålstegn ved sig 
selv ”71. 
6.1 Fællesskaber 
Fællesskabet, vi alle søger at leve i, bliver af Bauman defineret igennem følgende 
metafor: ”Fællesskab er først og fremmest et »varmt« sted, et hyggeligt og rart sted. 
Det er som et tag, vi kan søge ly under (…)”72  
Han beskriver kerneværdierne i et fællesskab. En af disse kerneværdier karakteriserer 
han som værende et sammenhold på tværs af mennesker. Mennesker, der 
uforpligtende vil hinanden det bedste, og som hjælper andre i fællesskabet ud af 
vanskeligheder og problemer. Igennem denne hjælpsomhed er målet at opnå et endnu 
stærkere og bedre liv inden for fællesskabets ligesindede mennesker.73 Det er blandt 
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andet dette, der skal gøre det så attraktivt for mennesker at være en del af et 
fællesskab. “Den varme kreds”74 kalder Bauman fællesskabet, og det er denne varme 
kreds, der er uopnåelig i vores postmoderne samtid, hvor den blandt andet fremstilles 
som et tabt paradis75. Den fællesskabsfølelse, som vi mennesker søger, forbliver et 
tabt paradis, der aldrig vil kunne eksistere i den åbenlyst fællesskabs-fjendtlige 
virkelighed 76. Den grundlæggende usikkerhed, som individet føler, er karakteristisk 
for samfundsordenen. Sikkerheden kan dog tilegnes igennem fællesskaber. Det 
paradoksale i denne forbindelse er, at fællesskabet kun kan skabes på bekostning af 
individets frihed.77 Altså er de fællesskaber, som vi er i stand til at skabe, slet ikke i 
nærheden af det fantasifællesskab alle drømmer om, da dette indeholder en perfekt og 
utopisk balance mellem sikkerhed og individuel frihed. Derfor bliver de tilgængelige 
fællesskaber af Bauman betegnet som de reelt eksisterende fællesskaber78. Det tabte 
paradis eller den varme kreds bliver endvidere defineret som det sande fællesskab.
79
 
Bauman fremstiller det sande fællesskab som værende et naturligt og stiltiende80 
fællesskab, der ikke behøver nogen form for lovprisning af dets eksistens eller dets 
værdier. Det naturlige og dermed sande fællesskab vil aldrig kunne frembringes på 
kunstig vis81. Truslen mod det sande fællesskab skal findes i ekstern kommunikation, 
altså udefrakommende, der truer fællesskabet gennem indblanding og 
meningstilkendegivelse. En sådan trussel medfører, at sande fællesskaber isolerer sig 
fra omverdenen, og tydeliggør forskellen imellem os og dem82. Globaliseringen og 
teknologien gør, at kommunikation kan bevæge sig langt hurtigere end tidligere, hvor 
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den før var begrænset af kroppens mobilitet.83 Altså består truslen konkret i, at 
ensartetheden i et fællesskab svækkes, da den eksterne kommunikation igennem 
globaliseringen og teknologien er intensiveret markant. Påvirkningen af 
ensartetheden gør, at intet post-moderne fællesskab i dag vil kunne komme i 
nærheden af det sande, naturlige og stiltiende fællesskab, og Bauman betegner derfor 
det sande fællesskab som værende i forfald eller ligefrem dødt.84  
Det reelt eksisterende fællesskab må derfor siges at være: ”(…) skrøbeligt og 
sårbart” samt ”altid fordre overvågning, forstærkning og forsvar.”85 De deltagende i 
et fællesskab må, for at opnå den nødvendige ensartethed,  
 
”(…) »håndplukkes« fra en filtret masse af forskellighed ved udvælgelse, 
adskillelse og udelukkelse (…) et sammenhold »frembragt på kunstig vis« er den 
eneste forhåndenværende form for enhed”.86 
 
Nutidens fællesskab er altså skabt på kunstig vis igennem aftaler, og adskiller sig fra 
det sande fællesskab. Medlemmerne er reflekterende individer, der konstant er på jagt 
efter noget bedre. Denne mangel på loyalitet overfor fællesskabet forårsager det reelt 
eksisterende fællesskabs skrøbelighed: 
 
”Snarere end at være en ø af »naturlig forståelse«, »en varm kreds«, hvor 
de kan sænke paraderne og indstille kampen, vil det reelt eksisterende fællesskab 
fremstå som en belejret fæstning, der til stadighed bombarderes af (ofte usynlige) 
ydre fjender, samtidig med at det nu og da splittes af indre strid(…)” 
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Det postmoderne individs identitet er blevet et surrogat87 for fællesskabet. Vi sigter 
mod at være unikke og skille os ud, og netop dette umuliggør den utopiske drøm om 
et værdifuldt og ønskværdigt sandt fællesskab.88 
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7. Nørrebro Teaters nyfortolkning af Shakespeare 
I det følgende vil vi se nærmere på et postmoderne teaters forsøg på at skabe et 
succesfuldt fællesskab omkring en teaterforestilling. Det foregik i december 2008, 
hvor Nørrebro Teater havde premiere på en moderniseret udgave af Shakespeares 
populære komedie En Skærsommernatsdrøm, nemlig En Skærsommernatskomedie
89
 
 
Vi vil søge at afklare, om Nørrebro Teaters nyfortolkning af Shakespeare formår at 
give det klassiske teaterstykke fornyet gennemslagskraft, eller om det omvendt mister 
sin troværdighed og bliver formålsløs. Kan en fornyet udgave af et klassisk 
teaterstykke skabe ny relevans i et postmoderne samfund? 
Ved at holde den nye tekst op imod det originale værk af Shakespeare, vil vi kigge 
nærmere på de mest iøjnefaldende ændringer af komedien. Hovedfokus vil være på 
de sproglige virkemidler, de tidstypiske tilføjelser og publikumsappellen. Som 
analyseredskab bruges bogen Tekst, Tegn og Tolkning. Derudover tager selve 
analysen udgangspunkt i Aristoteles dramaturgiske begreber for det klassiske teater, 
som der er redegjort for i afsnit 1.3. 
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7.1 En Skærsommernatsdrøm – Et kort resumé af det originale værk 
I tidsperioden 1594-1596 skrev Shakespeare en eventyrlig forestilling, der skulle vise 
sig at blive en af hans mest berømte og elskede forvekslingskomedier, nemlig En 
Skærsommernatsdrøm. 
90
 
Komedien finder sted i den græske hovedstad Athen, hvor et bryllup mellem Theseus 
og Hyppolyta er under opsejling. Vi møder her det forelskede par Hermia og 
Lysander, der på grund af Hermias faders påbud om at Hermia skal ægte Demetrius, 
sammen flygter ud i den omgivende skov. 
 
Den jaloux veninde Helena får nys om dette, og i hælene på hendes tidligere elsker 
Demetrius, som jagter sin kommende brud Hermia, løber hun med ud i skoven, i 
håbet om at vinde Demetrius’ hjerte tilbage.  
I mellemtiden er skovens alfekonge og -dronning rygende uvenner. Kongens jalousi 
over dronning Titanias nytilkomne tilbeder koger, og den driver ham til at lægge 
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skumle planer. Med hjælp fra drillealfen Puk og Amors magiske tryllesaft bliver 
dronning Titania forelsket i et æsel, mens Lysander og Demetrius ved et uheld bliver 
forelskede i Helena, og stakkels Hermia er ladt alene tilbage. 
I skoven befinder der sig samtidig en skuespillertrup af håndværkere, der er i gang 
med at opsætte en forestilling til ære for det kommende brudepar i Athen. 
Håndværkernes afslutningsvise, men elendige, opførelse til bryllupsfesten binder en 
munter sløjfe om en kaotisk kærlighedshistorie, hvor det hele ender lykkeligt, og de 
rigtige, ved hjælp af Puks tryllesaft, ender med at få hinanden til sidst.
91
 
7.1.1 Plotstruktur, intriger og rollekonstellationer  
Ovenstående kronologiske resumé af Shakespeares En Skærsommernatsdrøm er en 
parafrase over dramaets fabel.
92
 Fablen defineres som: ”(…) dramaets kronologiske 
skelet, hvor vi har at gøre med ”aktører” i stedet for personer, og hvor handlingen 
finder sted i et strukturelt rum”.93 På baggrund af denne lineære struktur, som har 
grobund i den Aristoteliske plotstruktur,
94
 har det været muligt for Nørrebro Teater at 
lave en nyfortolkning af værket. Det gør sig nemlig gældende at fablen ”som et 
sådant handlingsskelet er (…) mulig at overføre til andre miljøer og andre tider  
(…)”95. 
Forfatterne bag nyfortolkningen, Jacob Tingleff, Jan Gintberg og Michael 
Christiansen,
96
 vælger hele vejen igennem at bibeholde dette handlingsskelet og 
bygger, ud fra den originale fabel, den nye historie op. Dette sikrer at handlingens 
enhed, og dermed den dramatiske spændingskurve, bibeholdes. Med andre ord 
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forholder nyfortolkerne sig loyale overfor plotstrukturen, hvilket ifølge Aristoteles’ 
tese garanterer, at historien ikke tabes på gulvet.
97
  
Forfatterne har yderligere valgt at bibeholde Shakespeares faste 
personkonstellationer.
98
 Altså optræder de samme karakterer med uforandrede navne, 
mens disses indbyrdes konflikter forbliver intakte. Således bibeholdes den 
grundlæggende intrige
99
 fra den originale dramatekst En Skærsommernatsdrøm. 
Midlertidigt,  har man i En Skærsommernatskomedie valgt at individualisere rollerne 
yderligere ved at gøre dem i stand til at udtrykke indre følelser og tanker mere 
nuanceret. Dette vil vi søge at påvise i det følgende. 
7.1.2 Prologen som opmærksomhedsskabende virkemiddel 
En Skærsommernatskomedie bryder i et henseende markant med den originale teksts 
opbygning. Nemlig igennem indsættelsen af en prolog, fremført af standup-
komikeren Jan Gintberg i rollen som sig selv. Selve prologen er én lang kommentar 
til måden, hvorpå man lavede teater på Shakespeares tid sammenlignet med i dag. 
”Kære Shakespeare. Det ville være fedt hvis du gad skrive et stykke til 
min datters bryllup. Vi har tænkt lidt over det og en stripper virker upassende og vi 
orker næsten ikke standup igen. (…) Sådan et stykke er det vi skal se i aften. Et 
bestillingsstykke. Og det kan måske virke underligt for os i dag (…).”100 
Sproget er humoristisk, og prologen er skrevet i en stand-up-komisk stil. 
Sprogbrugen, og de komiske referencer til en svunden tid, er medvirkende til at skabe 
en distance fra dengang og til nu. Det kan virke befriende og lettende for de 
publikummer, som har en forudindtaget, negativ holdning til klassisk teater. Man 
vælger fra start at slå den komiske tone an, og rykker øjeblikkeligt fokus væk fra 
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Shakespeare og over på komedien. Valget om at lade Jan Gintberg optræde i 
fortællerrollen underbygger dette yderligere. Med den stand-up-komiske tilgang 
sparkes historien hastigt i gang, og opmærksomheden skærpes. Prologens funktion er 
endvidere at stadfæste tid og sted: 
”Vores historie starter langt væk herfra – helt inde i city, på det 
fornemme kulturpalads (…)”101 
Det fastslås hermed for publikum, at iscenesættelsen foregår nu og her, og at scenen 
er Københavns indre by kontra den mangfoldige bydel Nørrebro.
102
 Der skabes her en 
form for distance imellem ”dem fra indre by” og ”os her på Nørrebro”. De fine og de 
mindre fine. Forestillingen henvender sig altså fra start til en skare af publikummer, 
som man formoder bor i lokalområdet, og ikke nødvendigvis er vanlige, 
”finkulturelle” teatergængere. Denne pointe vil vi se nærmere på senere i analysen. 
7.1.3 Fra en skov nær Athen til Nørrebros brosten 
I nyfortolkningen af En Skærsommernatsdrøm er vi ledt fra en skov uden for Athen, 
til det ”lovløse”103 Nørrebro.   
Dette radikale miljøskift insinuerer en form for tilpasning til et publikum med 
nutidige og ungdommelige briller. Et publikum, som givetvis har givet op på teatret, 
og benytter sig af andre kulturtilbud, for eksempel biografen. Med denne placering på 
Nørrebro, ”(..) hvor brostenene fyger og ordensmagten kun nødigt færdes”104,  
demonstreres den danske indforståethed, om det hippe, autonome Nørrebro.  
Miljøet på Nørrebro rummer dog stadig det originale projekt med Hermia og 
Lysander, som sammen flygter for at forfølge den umulige kærlighed.
105
 Nørrebro 
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bliver på denne måde en moderne udgave af Shakespeares fortryllede skov. 
Trylledrik og skovmystik forvandles til sex, stoffer og vold, som kan få kærestepar til 
at volde hinanden skade på kryds og tværs
106
, og desuden skabe drama mellem 
veninder, som det ses i konflikterne imellem Lysander, Hermia, Helena og 
Demetrius. 
7.1.4 Fra brovtende håndværkere til feterede skuespillere 
En af de største og mest bemærkelsesværdige ændringer, som Jacob Tingleff og co. 
har foretaget, er dog uden tvivl, at bytte Shakespeares håndværkere ud med kendte og 
feterede danske skuespillere. Disse bliver igen parodieret af andre danske 
skuespillere. I den originale udgave af En Skærsommernatsdrøm virker 
håndværkerscenerne som lattervækkende afbrud fra den egentlige handling. Et 
såkaldt comic relief, eller med et Aristotelisk begreb, katarsis.
107
 Historien om 
håndværkerne, der prøver på et teaterstykke til det forestående bryllup, fungerer som 
et stykke i det egentlige stykke. De er enfoldige, pralende og kejtede, og vigtigst af 
alt, de ved det ikke selv. Eftersom En Skærsommernatsdrøm var et bestillingsstykke 
til adelen
108
, kan man forestille sig at Shakespeare bevidst har udstyret karaktererne 
med et erhverv, som var forbeholdt mennesker af lavere rang. Hensigten var med 
andre ord at latterliggøre pøblen og dennes mangel på indsigt. 
Dette bliver i En Skærsommernatskomedie vendt godt og grundigt på hovedet. Her 
får publikum sig et billigt grin over en flok kongelige skuespillere, der på hver sin 
måde har næsen lidt for langt i sky. Et godt eksempel herpå finder vi, da karakteren 
Jørgen Reenberg bliver præsenteret for sin rolle, og udbryder: 
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”Svært! Det bliver krævende som ind i helvede. Men heldigvis er jeg en af 
de få skuespillere i verden, der har absolut indlevelse.”109 
På en komisk måde præsenteres den kongelige skuespiller som værende selvisk og 
usympatisk. Egenkærligheden og troen på sig selv, som den eneste sande kunstner, 
vil ingen ende tage, og parodierne på de selvfede skuespillere går lige til grænsen, og 
ind i mellem, et par millimeter længere. Nørrebro Teater har her foretaget en 
påfaldende ændring, når man tænker på, at Shakespeare selv var kongelig 
skuespiller.
110
 
Dog er der ingen tvivl om, at man her, i modsætning til Shakespeare, har mere på 
hjertet, end blot at udsætte en bestemt gruppe af mennesker for latter og hån. Den 
overordnede hensigt udpensles skarpt igennem et vredesudbrud, fra Jørgen Reenberg: 
”På Nørrebro? Det kan umuligt være dit alvor! (…) Jeg har ikke stået 60 
år på Det Kongelige, for at ende mine dage så langt oppe i lavkulturens endetarm, at 
selv Keld Heick ville mangle luft!”111 
Med de kongelige skuespillere som talerør fastslås det, at dansk teater er delt midt 
over af en afgrundsdyb kulturkløft, der er svær at sammensmelte. På den ene side 
finder vi det, der her karakteriseres som lavkultur, og på den anden side det 
finkulturelle. Altså italesætter man, gennem skuespillerrollerne, et samfundsmæssigt 
problem, der omhandler de udfordringer, det danske teatermiljø i denne tid står over 
for. Indirekte indikerer stykket at problemet omhandler finkulturens manglende vilje 
til at skabe teater for folket. Det traditionsrige teaters berøringsangst over for 
kunstnerisk fornyelse og innovation kritiseres, og det gør Nørrebro Teater med sit på 
det tørre, eftersom kritikken netop sendes af sted igennem en nyfortolkning. 
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7.1.5 Shakespearsk sprog i en moderne konstellation 
Sproget i Shakespeares komedier var kendetegnet ved at være særligt 
”shakespearsk”112 og bygget op af jambiske vers.113 Jamben indtrådte i teksten, når 
der forekom drastiske stemningsskift enten af følelsesmæssig karakter, eller hvis en 
konflikt på anden vis blev tilspidset. Replikkerne bar, gennem de jambiske vers, præg 
af retoriske virkemidler i form af rim- og rytmevirkninger, hvilket blev anvendt til at 
underbygge stemnings- og følelsesbeskrivelser.
114
  På denne måde blev det lettere at 
udnytte teaterforestillingens naturligt begrænsede tid effektivt og endvidere opnå den 
nødvendige koncentration, som et teaterstykke krævede af sit publikum
115
. Desuden 
blev også symbolik og budskaber gjort tydelige ved en ”(…)tæthedsgrad af 
virkemidler”.116 Den grundlæggende brug af jambiske vers i Shakespeares stykker 
kan eksemplificeres i originalteksten, En Skærsommernatsdrøm:  
”Det gør du, hvor du står og går, i templet, 
i byen og på landet. Skam dig dog!  
Din grusomhed gør jo mit køn til skamme.  
Kun mænd kan slås for elskov, ikke vi;  
Vi skulle bejles til, og ikke fri; 
Jeg følger; helvedet en himmel blir, 
Hvis blot din kære hånd mig døden gir.”.117  
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Her ses et eksempel på et skift fra hverdagssprog til jambiske vers, hvor jamben 
indtræder i de fire sidste linjer. Altså en versificerede måde at udtrykke sig på som 
grundlæggende blev anvendt i Shakespeares komedier.
118
 
Set i forhold til En Skærsommernatskomedie er sproget tydeligvis blevet ændret og 
moderniseret. Dette ses igennem en sammenligning med ovenstående citat:  
”Det er du jo også på Strandvejen, i Vedbæk og 
på NASA med. Åh! Fy, Demetrius!  
Du gør mig til en skamplet for mit køn.  
Vi kan ik slås for elskov, som i ka´  
Vi kvinder vi skal modta’, ikke ta’”119.  
Replikkens budskab er bibeholdt, men sproget er ændret og tilpasset til moderne, 
dansk humor og indforståethed. Dette fungerer som virkemiddel i forhold til den 
udbredte brug af satire og stand-up comedy, der i dag findes i den moderne, danske 
kultur. Således aktualiseres og opdateres det klassiske teatersprog, så det tilpasses til 
det postmoderne samfund. Sprogbrugen i den nye tekst er imidlertid inspireret af 
Shakespeares jambiske og versificerede dialoger, men moderniseret så det adapterer 
sig til den moderne nutid. Ud fra de ovenfor givne eksempler må antages, at 
samfundet har stor betydning for, hvordan et stykke skrives og opføres. For at 
teaterstykket bliver succesfuldt, er det altså vigtigt, at det er tilpasset befolkningens 
smag. 
Shakespeare var populær i sin samtid og havde stor appel til folket. Denne 
folkelighed har man i En Skærsommernatskomedie søgt at genskabe, blandt andet ved 
hjælp af de virkemidler som Shakespeare brugte, for eksempel hans plotstruktur og 
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jambiske sprog. Dette er dog gjort med moderne tilføjelser, så stykket tilpasses det 
postmoderne samfund.  
I En Skærsommernatskomedie er der i forbindelse med Helenas projekt tilføjet nye 
aspekter, i hendes jagt på Demetrius. Jagten på den perfekte mand. 
”Jeg vil fandme have lov til at gå efter guldet. Jeg vil have lov til at mæske mig i sæd, 
der er så ædelt at selv eliten blandt verdens vinsmagere, ikke ville spytte den ud”.120  
Det postmoderne samfund er præget af individualisme og derfor en ontologisk 
usikkerhed
121
. Der er opstået nogle idealer for både den moderne kvinde og mand, 
som giver anledning til selviscenesættelse og narcissisme. Man vil gerne have det 
perfekte liv, det perfekte barn, den perfekte mand etc. Idealet er at blive ”det perfekte 
menneske”, hvilket afspejles tydeligt i ovenstående citat.  
Med udgangspunkt i Helenas projekt, tilføjes altså identificerbare og genkendelige 
problemer, og disse vækker genklang og identifikation hos det postmoderne 
publikum. Som Aristoteles argumenterede for, er efterligning, eller mimesis
122
, en 
basal nødvendighed i den menneskelige natur, og det er mimesis, som publikum 
oplever, når de, i En Skærsommernatskomedie, klapper sig selv på lårene af grin. De 
kan nemlig se sig selv i karaktererne.
123
 
7.1.6 Publikum – hvem appellerer det til? 
Nørrebro, som før har været udskældt, er med tiden blevet et pulserende og hipt sted, 
hvor ungdommen udgør en stor andel. Desuden kan man definere Nørrebro som et 
sted, hvor et bredt udsnit af den danske befolkning er repræsenteret. Unge, 
studerende, indvandrere, børnefamilier, mennesker med både høj- og lavindkomst 
etc. Fælles for disse forskellige mennesker er, at de alle er bosat i en pulserende, 
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dynamisk og travl bydel. De lever et liv, som mange vil klassificere som værende 
moderne.  
Det er disse mennesker, som Nørrebro Teater prøver at fange. Som tidligere 
teaterchef for Nørrebro Teater, Jonatan Spang,
124
 udtrykker det, handler det ikke om 
”(…) at lave ungt teater. Det handler om at lave moderne teater og at 
udvide den gruppe af mennesker, som går i teatret. Vi skal ikke lave noget, som er 
målrettet de traditionelle teatergængere. Den slags er der masser af. Det gælder om 
at skabe et i sandhed folkeligt teater.”125 
Derfor er det essentielt, at En Skærsommernatskomedie er blevet opført på Nørrebro 
Teater, samtidig med at selve stykket udspiller sig på Nørrebro.  
Det ønskede mål om at gøre teater mere folkeligt, som det var på Aristoteles’ og 
Shakespeares tid, giver en idé om en ønsket renæssance i moderne 
underholdningskultur. Altså et ønske om at teatret som underholdningsform skal 
genrejses. 
Denne antagelse kan ydermere underbygges med den gennemgående ironiske og 
humoristiske indforståethed i teksten. Dette eksemplificeres gennem Jan Gintbergs 
monolog:  
”..Jeg ville jo ikke gå og sige at Drengene fra Angora bare er nogle paryk 
gøglere eller at Anders Matthesen er en middelmådig rapper der 200.000 billetter på 
at stå og lave mainstream jokes om det vi andre talte om for 15 år siden.”126 
Jan Gintberg formår igennem rollen som fortæller/sig selv og Alfen Puk at gøre 
stykket komisk. Det er i sig selv komisk og usædvanligt, at en stand-up komiker 
indtræder i en teaterforestilling. Han krydrer sine monologer med aktuelle personer 
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og nyheder i en kombination, som gør stykket aktuelt, relevant og interessant inden 
for nutidig dansk kultur. Således er det vigtigt med et stykke, der imødekommer det 
moderne menneskes interesser, da det jo er dem, som er publikum.  
Med Nørrebro som miljø både i- og uden for teaterstykket, ideen om at inddrage 
kendte skuespillere samt det ironiske og humoristiske sprog, bliver fordommen om 
det finkulturelle ved at gå i teatret sat på prøve.  
Teatret skal ifølge Nørrebro Teater, tjene det brede publikum, både høj- og lavkultur. 
Med denne adaption til det moderne samfund, som En Skærsommernatskomedie 
skaber, forsøger Nørrebro Teater altså at:   
”(…)genskabe den oplevelse, som folk havde, da »En Skærsommernatsdrøm« 
havde urpremiere på Shakespeares tid. Og Shakespeare har jo heller ikke altid været 
 fin. Han var enormt folkelig og blev først fin efter sin død.”127  
Teater bør være ”underholdning” som Jonathan Spang udtrykker det, og 
underholdning er for alle. Herigennem konkluderer han, at teatret skal blive folkeligt 
inden for den moderne underholdningskultur. Med andre ord skal teatret udgøre et 
behov på samme måde, som det gjorde for folket på både Shakespeares og 
Aristoteles’ tid. 
7.1.7 Epilogen – En inderlig bøn for teatrets overlevelse? 
Jan Gintbergs afslutningsvise epilog understøtter hele stykkets formål. For udover 
latterliggørelserne, forviklingerne og de billige grin, ligger et dybere og vigtigere 
budskab til grund. For første gang udtrykker Jan Gintbergs fortællerrolle sig på vers, 
og de satiriske provokationer erstattes med poetiske sprogblomster. Der sættes 
dermed en tyk streg under budskabet:   
”Og her slutter både stykket og stykket i stykket. 
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Og hvis vi har skuffet jer og vi blir’ hårdt bedømt 
Så tænk på stykket som en drøm som I har drømt! 
En drøm så meningsløs ligesom teaterstykker 
Se i nåde til os skuespillerskygger. 
Vis og lidt venlighed og pift os ikke ud 
Men vent til næste gang så skal vi stå for skud. 
Så sandt jeg hedder Puk, det tager jeg på min kappe. 
Vi kommer stærkt igen, hvis bare I vil klappe!
128
 
Epilogen stiller skarpt på den manglende tilslutning til- og interesse for teater i dag. 
Der tales direkte til det publikum, som man ønsker skal komme igen, i stedet for at 
vende teatret ryggen. Denne direkte henvendelse inviterer publikum inden for til 
deltagelse, og legaliserer, i princippet, et tilbagesvar. Den usynlige grænse mellem 
skuespiller og publikum brydes, og der skabes hermed en følelse af fællesskab og 
samhørighed. Skuespilleren, som ofte sættes på en piedestal, piller her sig selv ned 
derfra, og skaber dermed ligeværdighed imellem den beskuende og den beskuede. 
Denne aktion er atypisk for teateroplevelser, som vi kender dem i dag, og ved på 
denne måde at åbne op, skabes et åndeligt rum; hvor der er plads til alle. 
Med et ironisk glimt i øjet sammenlignes teater med en drøm, som hurtig er glemt 
igen. Dette refererer naturligvis direkte til det oprindelige stykke, En 
Skærsommernatsdrøm, og modsiger dermed det umiddelbare udsagn. For hvis 
teater hurtigt er glemt, hvorfor skulle man da sætte en nyfortolkning af et stykke op, 
som er mere end 400 år gammelt?  
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Epilogen optræder som en inderlig bøn til det publikum, som er ved at bevæge sig 
væk fra teatret. En bøn som appellerer til at huske på skuespillerkunstens og teatrets 
vigtighed. Og med stykkets festlige komediejongleringer i baghovedet mindes 
publikum desuden om, at teater kan være andet end finkulturelt snobberi forbeholdt 
dem i pels og laksko. 
7.2 Kan Shakespeare være moderne? 
På baggrund af ovenstående analyse kan vi konkludere, at Nørrebro Teater i mange 
henseender formår at give Shakespeare et nutidigt spark bagi. Ud over den gode 
historie og de oplagte grin portrætteres igennem teksten nogle væsentlige 
problematikker; som knytter sig direkte til det postmoderne samfund og de 
udfordringer, vi her står over for. Men fungerer det overhovedet i praksis?  
Da det ikke har været muligt for os at se den opsatte forestilling, som spillede i 2008, 
må vi forsøge at danne os et billede af teateroplevelsen igennem andres øjne.  
Hos anmelderne var begejstringen stor. Berlingskes anmelder, Jakob Steen Olsen, 
kvitterede med 5 ud af 6 stjerner, og udtalte i sin anmeldelse: 
“Nørrebro Teater må være Københavns Teaters yndlingsscene. (…)De 
opdaterer og aktualiserer komikken i den klassiske teatertekst, hvor referencerne og 
det, der engang var skægt, efterhånden er slidt nonsens for et større publikum - og de 
står ved det.”129 
Den samme begejstring delte Ekstra Bladets Hans Bjerregaard, der erklærede at:                               
“Jan Gintberg i sig selv er et godt argument for at gå i Nørrebro Teater, 
men hele forestillingen er en stor, lattermild og sexet oplevelse.”130  
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Og igen fik forestillingen 5 stjerner af den ubestridte anmelderkonge Gregers 
Dirckinck-Holmfeld.
131
 Kastes et blik på tallene fra forestillingens billetindtægter, 
skinner publikumssuccesen tydeligt igennem. På 48 forestillinger blev der solgt 
19.018 billetter, og den samlede billetindtægt løb op på knap 5 millioner.
132
 Det 
svarer til gennemsnitligt 396,2 solgte billetter per forestilling. Sammenlignet med 
Ålborg Teater, blev der i hele sæson 2008/09 solgt 34.810 billetter på sammenlagt 
201 forestillinger.
133
 Det svarer til gennemsnitligt 173,2 solgte billetter per 
forestilling. Altså en markant forskel. Samtidig blev det i 2009 offentliggjort, at Det 
Kongelige Teater:  
”(…) havde det laveste antal besøgende i adskillige år. I forhold til 2008 
faldt antallet af solgte billetter i 2009 med omkring 150.000, hvilket svarer til en 
nedgang på 23 procent.”134 
Ud fra vores analyse, anmeldernes begejstring og tallene der taler for sig selv, kan vi 
hermed slutte, at opsætningen på Nørrebro Teater var en stor succes, hvor 
Shakespeare på ny formåede at være både sjov, sexet og moderne.  
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8. Performanceteori – Hvorfor? 
Hvilke virkemidler var det i teorien Nørrebro Teater brugte til at opnå denne succes 
med nyfortolkningen? For at opnå forståelse heraf, vil vi kigge lidt nærmere på 
tankerne bag de moderne teatertendenser.  
Med udgangspunkt i Richard Schechners performanceteori, vil vi i dette afsnit kaste 
et blik på forholdet mellem performance og teater, samt inddrage Michael Eigtveds 
teorier fra værket Forestillinger – crossover på scenen135. Kulturlivet i det 
postmoderne samfund er i høj grad kendetegnet ved crossover-effekter:136 
Koncertbegrebet møder teatret i Nikolaj Cederholms teaterkoncert Come Together, 
konkurrenceelementet møder poesien i genren Poetry Slam, og stand-up komikere 
forvalter stor dramatik som i Nørrebro Teaters En Skærsommernatskomedie.  
Det er påfaldende, at det danske kulturlandskab i dag er præget af et utrolig bredt 
kulturudbud, mens nye uddannelser har fokus på netop dette. For eksempel kan man 
nu udforske rammerne for det performative, ved at læse enten performancedesign 
eller oplevelsesøkonomi. 
Dog er det vigtigt at nævne, at performativitet ikke er et postmoderne begreb. 
Schechners undersøgelser af mødet mellem antropologi og teatervidenskab peger 
nærmere på det performative som noget, der udøves i alle kulturer. Ved for eksempel 
feltstudier i Asien undersøges det almengyldige ved det performative, og teatret 
sammenlignes med blandt andet sport og ritualer. Teatret er i Schechners 
begrebsverden en handlende kunstform nærmere end en litterær. Modsat 
tekstanalysen er performanceteoriens tilgang til teatret altså denne handlen; hvilke 
valg tages i den kunstneriske proces, hvordan agerer publikum etc. Vi vil i det 
følgende redegøre for Schechners modeller og teorier om grænselandet mellem 
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drama, manuskript, teater og performance. Herefter følger en gennemgang af Michael 
Eigtveds antagelser om crossover-effekter og kulturdiskurser, for til sidst at holde 
dette op imod Schechners performanceteori. 
8.1 Mellem drama, manuskript, teater & performance 
Schechner illustrerer i model 1.0 dramaet, manuskriptet, teatret og det performative i 
forhold til hinanden.  
 
 
 
 
 
 
Alle fire elementer er inddelt i disker137 placeret i hinanden, startende med den 
mindste og smalleste instans, dramaet. Forfatteren er aktør i denne instans, hvor 
fortællingen opstår og som er grundstenen for de tre følgende instanser. Næste 
instans, manuskriptet, skal ifølge Schechner forstås som en kortlægning af dramaet, 
og skal altså ikke nødvendigvis udføres ordret. Her fungerer læreren eller 
instruktøren som aktør. I tredje instans er performeren aktøren. Her udleves og 
udføres dramaet og manuskriptet. Sidste instans er det performative, og dækker, som 
modellen viser, den største flade, og er således det bredeste element i Schechners 
model. Dette er publikums domæne, hvor hele konstellationen af eventen dækkes; fra 
første til sidste mand på scenen, fra performeren til publikum. 
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Således leder hver disk frem til den næste: Dramaet fører til manuskriptet, som fører 
til teatret, der til sidst bringes videre til publikum. I opbygningen af denne model er 
grænserne mellem hver disk  derfor flydende, da den samme aktør godt kan agere 
både inden for dramaet og manuskriptet, eksempelvis som både forfatter og 
instruktør.138 På samme måde, som denne model læses kronologisk, opfattes 
processen blandt aktørerne som hierarkisk. Spørg instruktøren, den optrædende eller 
teknikeren og de vil sikkert alle svare, at netop deres del af opgaven er essentiel for 
den færdige forestilling. Sandheden er dog, ifølge Schechner, at processen er udtryk 
for et møde mellem forskellige uafhængige instanser i et horisontalt plan. Et enkelt 
element kan altså pludselig være dominerende, uden at det egentlig var hensigten. 
Samtidig kan samtlige elementer ændres undervejs i processen. En performer kan for 
eksempel tilføje ny mening til en replik, selvom dette ikke var hensigten, og et ellers 
indøvet element kan forekomme total forandret på premiereaftenen.139 Grundet de 
elementer, der undervejs omdannes, er to aftener med samme forestilling aldrig 
fuldstændig ens. Spændingen, der herved opstår, kan hos Schechner forbindes med 
spændingen omkring en sports kamp. Sammenhængen er altså, at der er noget på 
spil.140 Således opnår teatret som genre, det som kaldes patent på nuet. 
Splittes den første model i to, skabes den næste. Nemlig model 1.1: 
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Her er de fire disker blevet til par af to. Dramaet og manuskriptet overfor teatret og 
det performative. Ifølge Schechner dominerer især den første disk, dramaet og 
manuskriptet, forestillinger i vestlige kulturer, men her er der samtidig opstået en ny 
strømning, moderne teater, der udforsker sømmene141 i de to disker.142 Adskillelsen 
mellem drama, manuskript, teater og performance bliver tydeliggjort i forestillingen, 
rammerne ’går op i sømmene’, og distancen mellem de fire elementer undersøges. Et 
eksempel på dette er Nørrebro Teaters En Skærsommernatskomedie, der blandt andet 
bruger stand-up i en moderne fortolkning af Shakespeare stykket En 
Skærsommernatsdrøm. 
8.2 Crossover og kulturdiskurser 
Michael Eigtveds værk Forestillinger – crossover på scenen beskæftiger sig med 
dette crossover-fænomen, som er typisk for moderne dansk underholdning. 
Crossover-effekten dækker over krydsningen, hvor det kommercielle møder en ny 
dimension, som ofte er noget sværere tilgængeligt. Det opfattes ikke som en original 
kunstform, men nyskabningen opstår derimod i krydsningen mellem to allerede 
kendte instanser, der gerne skulle trække på kvaliteter fra begge genrer, for eksempel 
refleksion og underholdning. I dette møde ændres skellet mellem høj- og lavkultur, 
der normalt inddeler kulturtilbuddene i to kategorier. Eigtved præsenterer i 
Forestillinger – crossover på scenen en model til forståelse af denne kulturdiskurs. 
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Model 1.2 beskriver netop denne kulturdiskurs, illustreret af prismen opdelt i kunst-, 
pop- og folkelig diskurs.  
143
 
 
 
 
 
Denne inddeling er ikke et udtryk for en kvalitativ inddeling, men beskriver derimod 
tre forskellige typer af kulturtilbud. Første diskurs er kunstdiskursen, der er bedre 
kendt i folkemunde, som det man kalder for finkultur. Det typiske publikum 
tilhørende denne diskurs besidder et stort referencebegreb i forhold til genren, og 
diskursen formes og/eller administreres af akademikere, for eksempel kunstskoler og 
universiteter. Den ideelle publikumsoplevelse består her i at sætte sig uden for 
hverdagen og opnå total fordybelse. En såkaldt transcendent oplevelse. Den næste 
diskurs, popdiskursen, dækker over det kommercielle. Produkterne af denne kultur 
anses som varer tilpasset til samtidens efterspørgsel. Idealet er her, modsat 
kunstdiskursen, nærmest at gøre sig fri fra det intellektuelle og hengive sig til det 
lystbetonede. En såkaldt rutinemæssig transcendens hvor det enkelte publikum 
hengiver sig, og derved oplever noget ’udover’ hverdagen. Den tredje og sidste 
diskurs udmærker sig især ved ofte at glide sammen med hverdagslivet. I denne 
folkelige diskurs er grænsen mellem liv og kunst tåget, og der er her fokus på det 
sociale samt vores traditioner og ritualer omkring det kulturtilbud, vi benytter. Det 
ses også tydeligt i diskursens ideal, nemlig at publikum opnår følelsen af 
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samhørighed og kollektivitet. Hertil hører, at det enkelte kulturtilbud bliver formidler 
for folket, og at folket til gengæld udviser interesse.  
Samlet kan prismen benyttes til at placere et enkelt værk, og se dette som en del af én 
diskurs. I forhold til crossover-fænomenet kan prismen let og overskueligt klargøre 
de forskellige diskurser, som indgår i værket, og grænselandet mellem disse. 
Samtidig kan den bruges i sammenligning med publikumsoplevelser og således 
direkte klargøre den specifikke relation mellem  kulturdiskurs og 
forestillingsoplevelse.144                         
8.3 Mellem Schechner og Eigtved 
Både Schechners model 1.1 og Eigtveds model 1.2 illustrerer en ny tendens til at lege 
med grænserne for den normale forestillingsopfattelse. I Schechners model 1.1 
udforskes sømmene mellem drama, manuskript, teater og performance, præcis som 
Eigtved beskriver det med crossover-fænomenet. Et gammelt stykke dramatik kan 
eksempelvis  få nyt liv ved  et opdateret manuskript, som i skabelsen af En 
Skærsommernatskomedie. Model 1.1 tager udgangspunkt i Schechners egen model 
1.0, nøjagtig som det crossover-fænomen, der defineres hos Eigtved, tager 
udgangspunkt i ældre konventioner, og videreudvikles i en overraskende krydsning. 
Ved klargøring af henholdsvis Schechner og Eigtveds modeller bliver det altså 
tydeligt, at de samlet er udtryk for en tendens i tiden. En postmoderne lyst til leg med 
’sømmene’. En leg hvor det nyskabende består i mødet mellem allerede kendte 
dimensioner, som det defineres hos Eigtved, eller som aftraditionaliseringen ved 
’opsprætning’ af elementerne hos Schechner. En leg der fører til, at den klassiske 
forestilling om høj- og lavkultur i visse henseender bliver forældet.    
Nye crossover-effekter er ikke det eneste, der er på spil for teatret. Ifølge Schechner 
er der, igennem dét forløb som model 1.0 illustrerer, konstant flere elementer i 
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uforudsigelig forandring hele vejen igennem den kunstneriske proces - selv efter 
første premiereaften. Samtidig er dette en horisontal proces, hvor hvert element kan 
få betydning. Denne intensitet er baggrunden for, hvorfor nogle påstår at teatret har 
patent på nuet.  
Men betyder en horisontal proces, at det bliver teater for alle? Er kulturdiskursen og 
crossover-fænomenet ensbetydende med, at teatret ikke længere er for de få? På trods 
af gode intentioner i den kunstneriske proces kan det jo tænkes, at forestillingen ikke 
for alvor når ud over scenekanten. Som performancekunstneren Signa Köstler 
udtrykte det i DR2 programmet Kulturkøbing:  
”Jeg tror – for mig i hvert fald og sikkert også for mange andre – er det 
ikke nok at vide ’ja Ghita Nørby hun står rent faktisk her samtidig med at jeg sidder 
her’. Det er ikke nok teoretisk at vide dét, hvis man overhovedet ikke føler den 
nærhed”145.  
Så spørgsmålet er måske, om crossover er dét der skal til, før vi føler netop dén 
nærhed. Giver denne nyskabning teatret patent på nuet? Og giver denne evne til at 
formidle kunst på nye måder danskerne en holdbar grund til at betale for kunsten 
gennem deres skat? 
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9. Kunststøtte 
I det postmoderne Danmark er kunststøtten, og støtten til teaterkunsten i særdeleshed, 
et evigt tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ikke mindst på den politiske 
scene, hvor lejre for, imod og imellem lynhurtigt dannes for så igen at opsplittes, når 
den årlige finanslov er til debat og fordelingen af landets ressourcer for det næste år 
skal afgøres. Der høres mange argumenter, både for og imod kunststøtten som 
helhed, og for den mere praktiske fordeling af midlerne de enkelte teatre imellem146. 
Man kan så forledes til at spørge sig selv, hvorfor staten overhovedet er interesseret i 
at forære teatrene, landet over, millioner af kroner årligt. Derfor en kort redegørende 
forklaring af, hvad kunststøtte til teater er. Desuden vil der, med få historiske 
nedslag, skabes en ramme for forståelse af statens kunststøtte, i dansk teaterliv, i det 
postmoderne samfund. 
9.1 Hvad er den kunststøtte? 
Den økonomiske støtte til kunst- og kulturlivet i Danmark hører under 
kulturministeriet, hvis økonomiske rammer fastsættes af finansloven.147 Ministeriet 
har det overordnede ansvar for at fordelingen af midler til kulturliv, som er fastlagt af 
den årlige finanslov, bliver gennemført i overensstemmelse med de givne love på 
kulturområdet. Blandt andet kunststøtten. Herunder finder man teatret, kulturens 
gøgeunge. Kunstarten, der aldrig formår at skabe økonomisk overskud selv, men som 
modtager mange flere støttemidler end noget andet kulturtilbud. 
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Dette er imidlertid ikke det eneste billede af teatret, man kan tegne. For teatrets 
rødder stikker langt tilbage i vores historie, og har antageligvis en plads i hjertet hos 
de fleste. Dette ses blandt andet i kulturvaneundersøgelsen, der blev offentliggjort i 
2012, og den efterfølgende debat om hvorvidt folk løj sig mere i teatret, end hvad 
sandhed var148.  Selvom folk ikke besøger teatrene ofte nok, til at teatrene kan skabe 
økonomisk overskud, findes der stadig år for år politisk flertal for at bibeholde støtten 
til blandt andet teaterkunsten, så denne løbende kan være synlig, mangfoldig og have 
høj kvalitet149. 
Men faktum er, at selvom mange millioner kroner årligt tilflyder teatrene, er der få, 
der har et nøjagtigt billede af, hvordan midlerne fordeles eller hvor store beløb der er 
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i spil. Alligevel er der mange, som har en mening herom, og der skabes til tider debat.  
Det illustreres med sidste års finanslov (2012), hvorigennem de faktiske procentsatser 
for fordelingen af støtten mellem de enkelte teatre fremgår150.  
 
Så hvorfor bliver teaterkunsten årligt begavet med disse enorme summer? Og hvorfor 
finder staten det nødvendigt at give så mange penge til denne ene kunstform?  
En del af svaret må findes ved at kigge tilbage i danmarkshistorien på forholdet 
mellem teater og stat ved en række relevante kunststøttehistoriske nedslag, der har 
haft betydning for kunststøtten, og dermed teaterscenens, udformning i det 
postmoderne Danmark.  
9.2 Danmarkshistorisk rids af kunststøtten 
Forholdet mellem teater og stat strækker sig langt tilbage. I Danmark blev det kutyme 
allerede i 1600-tallet, at nationens konger inviterede udenlandske teatertrupper til 
landet, for at underholde hoffet på dertil indrettede scener på slottene. Kongen betalte 
både truppernes rejse til Danmark og deres løn under opholdet ved hoffet151. Denne 
øgede teateraktivitet samlede gradvist teaterlivet således at ”et stykke hen i 
enevælden centraliseredes og professionaliseredes teaterlivet omkring 
hovedstaden”152, hvilket således gjorde sig gældende langt op gennem tiden. 
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Det lange og tætte forhold mellem staten og teater blev for alvor konsolideret ved 
oprettelsen af Det Kongelige Teater (DKT). Dette blev indviet som Danmarks 
nationalscene i 1748, og har siden 1772 været støttet af staten efter kong Christian d. 
VII overtog teatret netop grundet dårlig økonomi. Siden dengang, altså fra 1772, har 
teatret været kraftigt støttet økonomisk af den danske stat153. 
I 1963 blev den første samlede teaterlov udformet, hvoraf det fremgår at teatret 
modtog 31% af kulturministeriets samlede kunststøtte. Denne andel blev dog mindre 
med tiden, og ligger nu på omkring 17% (2001)154. Denne lov ønskede endvidere et 
øget fokus på det decentraliserede, kommercielle teater ved en styrkelse af 
landsdelsscenerne, og senere egnsteatre og små storbyteatre155. En tendens som 
nutidens finanslov stadig til dato afspejler, som nedenfor anvist. 
Nyeste skud på stammen af begivenheder, der har præget kunststøttens udformning 
til dato, er oprettelsen af Statens Kunstråd i 2003, som fik til opgave at samle 
kunststøttepolitikken under ét tag.156 
9.3 Teater for millioner 
Helt konkret er den samlede, statslige støtte til teaterkunsten i dag på 1.259.700.000,- 
kroner157. Herudover modtager instanser, som Statens Kunstråd med flere, som 
nedenfor nævnt, også beløb fra staten, der blandt andet bliver videregivet til enkelte 
teatre og udøvere af teaterkunsten. 
Kunststøtten blev fordelt mellem landets teaterscener pr. finanslov 2012 i 
kategorierne:  
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- ”Egnsteatre & Små Storbyteatre” (fx Café Teatret i København & 
Svalegangen i Aarhus) – modtager 107,9 mio. kroner årligt, der fordeles 
af Statens Kunstråd. 
- ”Tilskud til Teater” (Det Københavnske Teatersamarbejde, Aarhus 
teater, Odense teater & Den Jyske Opera) modtager 353,8  mio. kroner 
årligt.  
- ”Formidling af teaterforestillinger” modtager 72,7 mio. kroner årligt. 
- ”Børneteater og opsøgende teatervirksomhed” modtager 18,4 mio. 
kroner årligt158. 
Det Kongelige Teater er en undtagelse herfra, da dette har sit eget punkt 
på finansloven, og betegnes som en statsvirksomhed. Dette modtager til 
drift af sine institutioner samlet sum på 506,7 mio. kroner årligt159 
 
Derudover fordeles hvert år en række former for statslig støtte til ”Skabende og 
udøvende virksomhed”, hvilket blandt andet indbefatter: individuelle kunstnere, 
uddannelse af nye kunstnere og ”Statens værksteder for kunst”160, for at fremme 
disses enkelte præstationer og skabe nye muligheder for dansk teater. Desuden er det 
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også under dette punkt at Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond & Statens Kunstråd 
modtager midler til tildeling som garantier, bevilling, refusion etc.161 De bevillinger 
og beløb, som modtages fra disse institutioner, kan ikke tildeles landets større 
teatre162, hvilket understreger teaterlovens øgede fokus på de mindre teatre og enkelte 
skuespilleres muligheder for ”(…)at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og 
anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst.”163 Pengene tildeles efter 
en række krav, der alle har til opgave at sikre, at teaterudbuddet i Danmark bliver 
alsidigt, innovativt og for alle164.  
I den anden ende af skalaen budgetteres med, at de enkelte teatre formår at sælge et 
vist antal billetter til deres forestillinger, sådan at nogle af de modtagne støttekroner 
kan sendes tilbage i statskassen, og dermed minimere nettoudgiften for staten. Dette 
betyder helt konkret, at der i finansloven for 2012 blev budgetteret med en indtægt 
fra teatrene på i alt 215.500.000 kr.,165 hvilket sammenregnet med udgifterne betyder 
en udgift for staten på langt over en milliard kroner årligt for at holde kunstformen 
Teater kørende166.  
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10. Diskussion 
Med denne nye viden i bagagen, er der et centralt spørgsmål, som bliver ved med at 
presse sig på: 
Kan teatret overleve i et postmoderne samfund?  
Dette spørgsmål danner rammen for den følgende diskussion, hvor tidligere afsnit i 
projektrapporten vil anvendes til at kaste lys over problemstillingen.  
Til at forstå forholdet mellem teater og fællesskab holdes fortidens teater op imod 
nutidens. Hvilket behov havde folket for teatret dengang, og hvad er behovet nu? Til 
at belyse dette vil vi løbende inddrage sociologen Zygmunt Bauman og hans teorier 
om det sande fællesskab kontra det reelt eksisterende fællesskab. Desuden vil vi kort 
berøre Giddens strukturationsteori, da denne er særdeles relevant til at forklare, 
samfundets strukturelle ændringer i det postmoderne samfund. Tekstanalysen kædes 
sammen med performanceteori, med henblik på at anskue teatrets kunstneriske 
udfordringer i en postmoderne kontekst, og endelig vil hele vores diskussion blive 
underbygget igennem inddragelse af det empirisk, indsamlede, kvalitative materiale 
fra fokusgruppeinterviewet, oplevelsesbeskrivelserne samt kvantitative statistikker 
omhandlende den statslige kunststøtte. 
10.1 En folkelig fest 
En græsk filosof ved navn Aristoteles fremsatte for årtusinder siden nogle 
dramaturgiske teser. Han leverede en liste over nogle basale menneskelige behov, 
som igennem teater kan blive opfyldt og tilfredsstillet. Heriblandt var behovene for 
genkendelse, følelsesmæssig renselse og den gode historie. Man kan se disse som en 
indre kerne i hvert et menneske. En kerne som er eviggyldig og uforanderlig.  
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Hvis denne kerne virkelig er eviggyldig og uforanderlig, så må teatret vel stadig være 
relevant for det postmoderne menneske. Men spørgsmålet er, om folket i 
virkeligheden ikke får opfyldt disse behov andetsteds end i teatret?  
Den polske sociolog, Zygmunt Bauman, lægger utrolig stor vægt på fællesskabets 
betydning i dag, eller nok mere mangel på samme. I det postmoderne samfund 
karakteriseres fællesskabet som værende reelt eksisterende. Bauman mener, at vores 
samfund nok burde læne sig op ad antikkens symposion
167
, hvor fællesskabet var 
altafgørende, stiltiende og naturligt
168
. Men hvilket fællesskab var det teatret var i 
stand til at skabe dengang? 
Vi så, hvordan man i antikken og i den Elizabethanske periode igennem teatret 
formåede at samle folk på tværs af sociale lag. Rammerne for teatret i antikken var 
Den Store Dionysosfest. Teatret blev brugt som redskab til fejringen af guden 
Dionysos, som var omdrejningspunktet for festen. Ved at bevæge os frem i 
teaterhistorien så vi, hvordan teatret på Shakespeares tid blev festen. Her var religion 
ikke en del af det, der foregik på scenen længere. Folket strømmede til af andre 
grunde. Blandt andet på grund af den gode historie, men også for at tage del i de 
festligheder, som omgav teaterscenen. Man sad ikke ned på fine røde stole og 
rynkede ikke på næsen, hvis sidemanden raslede med en slikpose. Derimod stod man 
hulter til bulter rundt om scenen, og folk hujede og drak, som heppede man på de 
rød-hvide i parken. På trods af denne livlige stemning formåede Shakespeares 
sproglige billeder at fastholde folkets fokus i et jerngreb, hvor fantasien blev sluppet 
løs og dramatiske og eventyrlige billeder blev tryllet frem for den indre nethinde. Et 
andet vigtigt faktum er, at 90% af befolkningen på Shakespeares tid var 
analfabeter.
169
 Man havde dermed ikke mulighed for at læse sig til, hvad der rørte sig 
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i samfundet, og det bevirkede at aktualitet og samtid i stedet blev portrætteret på 
scenen. Teatret spillede dermed en oplysende rolle.  
Ud af dette kan vi udlede, at teatret i antikken var en nødvendighed for folkets 
trosdyrkelse. Ikke en tvungen eller fortalt nødvendighed, men det lå implicit, at det 
enkle menneskes tro blev dyrket i det fællesskab, som teatret skabte. Ligeledes 
dannede teatret i den Elizabethanske periode rammerne for et fællesskab. Men her 
drejede fokus sig væk fra religionen, og zoomede i stedet ind på teatrets evne til at 
skabe en folkelig fest og formidle samfundsmæssige problemstillinger for folket. 
Grundet samværet og sammenholdet folk imellem vil Bauman kalde disse implicitte 
fællesskabsfølelser for det sande fællesskab
170
.  
Sammenligner vi dette med i dag, er det indlysende, at teatret hverken samler folk 
omkring religionsdyrkelse eller nyhedsformidling. Ud over ved højtiderne, er det få 
mennesker der sætter sine skosåler i folkekirken, og desuden bombarderes vi dagligt 
gennem radio, tv og internet med aktuelle nyheder og samfundskritiske antagelser. Så 
hvad er det for et fællesskab, teatret skal kunne tilbyde i dag? 
Bauman mener først og fremmest, at vi i det postmoderne samfund håber på at 
genfinde fortidens fællesskab:  
 
”Fællesskab[et] står kort sagt for en verden af den type, der beklageligvis 
ikke er tilgængelig for os, men som vi brændende ønsker at leve i og håber at 
generobre.”171 
 
Han vurderer, at mennesket har en åbenlys trang til et fællesskab, der giver os 
sikkerhed i en usikker verden. Samtidig mener han, at mennesket i det postmoderne 
samfund er åbenlyst fjendtligt overfor fællesskabet
172
. Dette er et paradoks, som 
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uundgåeligt gør det svært overhovedet at danne et fællesskab. Det er klart, at nutidens 
teater ikke kan skabe et fællesskab, der er tilsvarende det antikke eller det 
Elizabethanske, da religionsdyrkelse i dag er et individuelt til- eller fravalg. Vi tror til 
gengæld på, at der kan skabes et nyt og tidssvarende fællesskab omkring teater. Et 
fællesskab, hvor teatret kan rumme menneskets individuelle behov. Et fællesskab 
hvor høj og lav kan samles for at se skuespil. Og ikke mindst et fællesskab, hvor vi 
stadig kan blive berørt helt ind i den eviggyldige og uforanderlige kerne. 
I fokusgruppeinterviewet fortæller Rasmus, hvordan det sociale ved at gå i teatret er 
altafgørende for ham. 
 
”(…) For mig er det en social ting. Det eneste det kræver, for at jeg går 
mere i teatret, er at jeg omgås nogle mennesker som godt kan lide at gå i teatret. Det 
der med at aftale, at nu gør vi det her sammen. Så ville jeg selv begynde at invitere 
andre mennesker ind.” 173 
 
For Rasmus kræver det ikke mere, end at teaterstykket ses i selvskab med bekendte. 
Han føler en form for sikkerhed, ved at indgå i et fællesskab, og det er denne 
sikkerhed Bauman mener, det postmoderne menneske efterstræber.  
Ud fra dette kan vi udlede, at fællesskabet i dag ikke opstår indenfor teatret, som i 
antikken og på Shakespeares tid, men derimod udenfor teatret. Ergo danner teatret i 
dag ikke rammerne om et sandt fællesskab. Set i lyset af Baumans teori om det reelt 
eksisterende fællesskab, forsøger politikerne, det postmoderne samfunds 
repræsentanter, i stedet at opretholde et konstrueret fællesskab gennem kunststøtten. 
 
”Statens Kunstråd har i de senere år haft som mål at skabe 
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 opmærksomhed og fremme debatten om kunsten, dens vilkår og betydning for 
samfundet.”174.  
Med kunststøtten i ryggen og folkets tilsyneladende interesse for det fællesskab 
teatret kan skabe, undrer vi os over, hvad problemet er. 
Efter at have set en trailer fra Det Kongelige Teater, udbryder Monica:  
”Jeg ville føle, at jeg selv skulle spille en rolle inde i det der teater”.175  
Med udgangspunkt i dette citat, mener vi, at det er bemærkelsesværdigt, hvordan 
mange mennesker føler sig utrygge og usikre, når de besøger et teater i dag. Monica 
giver udtryk for en følelse af fremmedgjorthed og eksklusion fra det fællesskab, som 
Det Kongelige Teater tilbyder. 
Vi har en hypotese, der siger at mange teatre står i finkulturel stampe. Teatret som 
institution kommer til at invitere til et lukket, finkulturelt fællesskab forbeholdt de få 
indviede. På den anden side ser vi at andre teatre tyer til stand-up komik og 
overfladisk underholdning med henblik på at tiltrække et folkeligt publikum. Her 
inviteres til en fest, hvor alle i teorien er velkomne. Men i virkeligheden udelukkes 
det højkulturelle publikum igennem hån, spot og latterliggørelse af deres kulturelle 
værdier. Dette så vi i vores tekstanalyse. 
For mere end 2000 år siden havde teatrene en langt større rummelighed end nu. På 
trods af klasseskel var der ikke noget, der hed høj- og lavkultur, for alle var 
velkomne. Både det antikke teater og det Elizabethanske teater var, i modsætning til 
nutidens teater, i stand til at skabe identificerbare og vedkommende rammer for hele 
folket, og Aristoteles’ tese om folkets behov for genkendelse og katarsis blev dermed 
naturligt opfyldt. 
Stiller vi skarpt på dagens Danmark, ser vi at teatrene står på hver sin side af en 
kulturkløft. Der er skabt to forskellige reelt eksisterende fællesskaber, som hver især 
ekskluderer og foragter hinanden. Hvordan er det endt her?  
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10.2 Teatret – pleaser eller puncher?  
”Vi prøver at udforske, hvad man egentlig kan med stand-up i forhold til 
teater. Hvor går grænsen? Hvor meget fiktion kan vi stoppe ind i stand-up’en, og 
hvor meget stand-up kan vi stoppe ind i teateret?”176 
Sådan beskriver forhenværende kreative direktør for Nørrebro Teater, Jonatan Spang, 
mødet mellem stand-up og teater
177
. Jonatan Spang, som både er stand-up komiker og 
uddannet skuespiller, kan ses som en personificering af crossover-fænomenet og en 
stor fortaler for denne nye strømning. Vi mener, at ovenstående citat kaster lys over 
en spændende problemstilling, som teatret står over for i vores tid. For når høj- og 
lavkultur på denne måde bikses sammen i et forsøg på at glæde den brede masse, 
hvad sigter man så imod? Ender man i virkeligheden ikke bare ud med et udfald i 
gråzonen, som hverken er fugl eller fisk?  
Som vi kunne udlede af vores tekstanalyse kan genremiks i teaterforestillinger helt 
klart bidrage med noget nyt. Publikum har stadig et centralt behov for at kunne 
identificere sig med historien, og dette kan, uden inddragelse af nye virkemidler, 
være svært for mange i klassiske teateropsætninger. Dette understøttes af Kristoffer i 
hans oplevelsesbeskrivelse, skrevet efter at have set Nørrebro Teaters forestilling Kan 
trolden tæmmes?  
 
”Shakespeare har aldrig været min kop te, så det skal blive spændende. 
Men hvad pokker, det er jo Nørrebro teater, de plejer jo at være meget sjove”.178  
 
Genremikset i både Kan Trolden Tæmmes og En Skærsommernatskomedie er et 
klassisk eksempel på crossover-fænomenet, som Nørrebro Teater efterhånden har 
gjort til sit varemærke. En Skærsommernatskomedie er udtryk for Eigtveds crossover-
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tendens og mødet mellem Schechners tre kulturdiskurser. Teaterrammen udfylder 
kunstdiskursen, popdiskursen findes i stand-up formen og den folkelige diskurs ses 
gennem portrætteringen af de folkekære, danske skuespillere.
179
 Altså kommer 
Aristoteles’ tese om det menneskelige behov for mimesis tydeligt frem igennem 
crossover. Crossover skal forstås som et nybrud, der forsøger et opbrud af den 
vanlige hierarkiske kulturopfattelse mellem høj- og lavkultur. Forestillingen blev da 
også en stor succes,
180
 og det virker umiddelbart som om at det lykkes for Nørrebro 
Teater at samle et nyt og moderne fællesskab omkring teatret. Som Sissel i sin 
oplevelsesbeskrivelse udtaler: 
 
”Det var en meget blandet skare af mennesker der kom imod mig; alt fra 
velfriserede ægtepar i pels og trenchcoat, til unge trendy kærestepar, veninder arm i 
arm og en skoleklasse, som sikker har gået i 8. eller 9. klasse.”181 
 
Så hvori ligger vores bekymring? Dette spørgsmål giver os anledning til at kaste et 
kritisk blik på vores tekstanalyse af En Skærsommernatskomedie. Ser vi tilbage på 
analyseprocessen står det klart, at vi hurtigt blev begejstrede og lod os rive med af 
manuskriptets letfordøjelige og satiriske jargon. Dette har helt klart påvirket vores 
måde at analysere teksten på. Problematikken ligger i at underholdningen skygger for 
den gode historie. Man går måske ud af salen i en lettere sindsstemning, men stof til 
dybere eftertanke er der intet af. Denne kommercielle måde at skabe teater på 
appellerer til os som forbrugere af popkulturen, men den oplyser og berører os ikke, 
som teatret gjorde det i antikken og på Shakespeares tid.  
Vi har igennem vores historiske undersøgelser fundet ud af, at man i Antikken 
opførte tragedier, der berørte publikummet så dybt følelsesmæssigt, at man bagefter 
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lod et satyrspil forløse den følelsesmæssige spænding igennem komik. Satyrspillets 
funktion var altså ikke at fjerne fokus fra den gode historie. Kaster vi igen et blik på 
En Skærsommernatskomedie anfægter vi, hvordan jokes og overfladiske antagelser 
slører for Shakespeares mesterværk. Bliver komikkens funktion i virkeligheden ikke 
bare et forstyrrende element, hvis formål er at gøre historien så let spiselig at den 
bliver ligegyldig? Dette er netop, hvad Sissel mener sker, når teatret laver disse 
nyfortolkninger med crossover:  
 
”Jeg synes ofte, at den gode historie forsvinder igennem de mislykkes 
forsøg på, at gøre en eller anden gammel klassiker til noget moderne som bare skal 
være sjovt. Jeg kan absolut godt lide at grine og teater behøver ikke, at være dybt 
alvorligt og stor kunst, men der skal være en bund i det og jeg vil have lov til at blive 
rørt.” 182  
 
Hvis popkulturel underholdning er nok, så har teatret jo i virkeligheden mistet dets 
oprindelige funktion, som var at samle folket omkring en god historie med et 
budskab. Vi frygter, at teater med crossover bliver en publikums-pleaser, og at man 
på bekostning af skuespillerkunsten og det egentlige budskab, lader stand-up 
komikken gå ind og stjæle rampelyset. I jagten på at vinde publikum og profit, 
indsættes stand-up komikere som et virkemiddel til at genskabe identifikation hos det 
postmoderne publikum. Som Sofie i fokusgruppen udtrykker det:  
”I stand-up (...) har man ligesom nogen man er fan af. Noget man 
allerede ved, at dét kommer man til at grine af”183 
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Det er altså nemmere for Sofie at identificere sig med virkelige personer end med 
opdigtede karakterer. Derfor indsætter man i højere grad elementer fra virkeligheden 
i håbet om at imødekomme dette behov. Vi mener problemet er, at man gør teatret så 
virkelighedsnært, at det ikke er teater længere. Teater er en artificiel kunstform, der 
bør udfordre folks fantasi og karikere virkeligheden, ikke portrættere den. Altså bør 
teater være fiktion i virkeligheden, og ikke virkeligheden sat ind i fiktionens verden. 
I henhold hertil ser vi en stor interesse for reality-tv og ”breaking news”. 
Virkelighedens teater. Mange mennesker finder større identifikation med disse 
popkulturelle fænomener, for eksempel programmer som Paradise Hotel, hvor 
virkelige mennesker er sat ind i fiktive rammer. Der skabes både en god historie, der 
er følelsesmæssig renselse og genkendelige problemstillinger optræder. Det synes 
lettere for folk at identificere sig med disse ukendte deltagere end med uddannede 
skuespillere på en teaterscene.  
Når teatrene ender i en konkurrence med reality fænomener som dette, mener vi, de 
bevæger sig ind på et territorium, som ikke er deres. Ved at bruge crossover som et 
middel til at nedbryde barrieren mellem høj og lavkultur, nedbrydes samtidig den 
usynlige grænse mellem virkelig og fiktion. Og hvad kan teater så? 
Det burde være muligt for teatret både at favne den gode historie og imødekomme det 
postmoderne menneskes behov for mimesis uden at blive en publikums-pleaser uden 
bund. Et godt eksempel herpå er CaféTeatrets opsætning af teaterstykket om 
massemorderen Anders Behring Breivik, Manifest 2083.
184
 Her tog man råmaterialet 
fra den barske virkelighed og proppede det ind på scenen, til stor forargelse for 
offentligheden og dermed et muligt publikum. Den følelsesmæssige identifikation 
med historien var åbenlys, historiens aktualitet var på kogepunktet, og man tog en 
chance på trods af publikums umiddelbare modvilje. CaféTeatret bevægede sig ud på 
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ukendt territorium, alene af den grund, at de havde et budskab på hjertet. 
Forestillingen er efterfølgende blevet opkøbt i hele norden, alle billetter var udsolgt, 
og der er en genopsætning på vej.
185
 Måske er dette et udtryk for, at det lykkes for 
CaféTeatret, at samle folket i noget der minder om et sandt fællesskab, hvilket 
Bauman påstår er umuligt i vores tid. Samtidig imødekom man alle de behov, som 
Aristoteles mener er altafgørende for en succesfuld dramatisk opsætning. Dette står i 
skærende kontrast til En Skærsommernatskomedie, som desværre ikke formåede at 
dække disse behov tilstrækkeligt. 
Vi har ikke noget entydigt svar på, hvordan man skal eller bør lave relevant teater. 
Men hvis man skærer helt ind til benet, så mener vi, at uanset budskab, genre og 
formål må teatrets vigtigste funktion uundgåeligt være at danne rammerne omkring et 
fællesskab, hvori de aristoteliske behov kan blive dækkede.  
10.3 Øjeblikkets kunst har ordet i sin magt 
Når Bauman ser det postmoderne samfunds udvikling, som en trussel for det sande 
fællesskab, kommer han samtidig med et opråb om,  at folket skal begynde at tage et 
moralsk ansvar over for de samfundsmæssige ændringer, som truer fællesskabet
186
. 
Relevant er det derfor for os at føre denne påstand over på teatret, der jo agerer som 
en ramme for netop dette. Men bliver fællesskabet omkring teatret truet af disse 
ændringer, som teknologiens fremskridt og stigende individualisering i det 
postmoderne samfund?  
Vi mener på sin vis, at Bauman glemmer at se mulighederne i ovenstående Blandt 
andet den refleksivitet som individet i dag besidder. Bauman ser heller ikke, hvordan 
teknologien medfører, at det individuelle menneske nu kan få opfyldt sine 
kernebehov gennem flere medier. Det er netop individets refleksivitet, som medfører, 
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at mennesker i det postmoderne samfund er i stand til at foretage til- eller fravalg af 
teatret. Der foretages dermed et individuelt valg af, hvilke følelsesmæssige behov der 
ønskes opfyldt nu og her. For eksempel har man muligheden for at zappe igennem 
diverse tv-kanaler og finde lige netop det program, der opfylder behovet for 
øjeblikkelig følelsesmæssig identifikation og -renselse.  
I henhold hertil har det i mange år været en uskreven regel, at patentet på nuet tilhørte 
teatret. Denne regel mener vi dog for længst er blevet opbrudt. Teatrene er, som sagt, 
endt i en konkurrence. En hård konkurrence. Både med teknologien, men også med 
live events, koncerter, flash-mops, performance-installationer, musikfestivaler etc. er 
øjeblikkets kunst blevet demokratiseret og individet kan frit vælge efter behov. Skal 
man gøre sig forhåbninger om at markere sig i dette mekka af underholdningstilbud, 
må konkurrencedygtigheden øges og teatrets position konsolideres. Dette er 
tilsyneladende et faktum, der er kommet bag på mange teatre. 
Vi mener, i modsætning til Bauman, at der kan ligge en styrke heri. Blandt andet 
giver det nye muligheder for udfoldelse i det individualiserede samfund. Dette 
tvinger teatrene til at forny sig, for eksempel som vi så i tekstanalysen at Nørrebro 
Teater forsøgte med crossover-effekter. Med et postmoderne publikum er der 
hverken tid eller råd til at hvile på laurbærrene. Derimod må teatret konstant forholde 
sig proaktivt til sin rolle i samfundet. Som sociologen Anthony Giddens proklamerer 
i sin strukturationsteori, så vil samfundets strukturer altid ændre og indrette sig, når 
samfundets subjekter begynder at handle alternativt.
187
 Dette giver en god forklaring 
på, hvorfor vi ser så bred en vifte af kulturelle tilbud og udbud i dag. Når samfundets 
udvikling over tid har medført en forandring af folket fra én samlet masse til 
egenrådige subjekter med egne interesser, holdninger og identitet, må teaterkulturen 
naturligvis forholde sig hertil. Vi ser, at staten årligt tildeler Det Kongelige Teater, 
hvad der svarer til lidt under halvdelen af den samlede kunststøtte der tildeles teatre, 
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mens de større teatre modtager ca. 1/3.
188
 Intentionen og midlerne til et bredt 
teaterudbud er der altså. Så hvori ligger teatrenes problem?  
Befolkningens interesse for kunsten syner stor, og det er blevet populært at sige, at 
man er kulturinteresseret. Teatrene bør vel være klar over, at der er et ønske fra 
individerne om at være en del af det fællesskab der er omkring teatret? Men 
paradoksalt er det at kaste et blik på den seneste kulturvaneundersøgelse fra 2012. 
Umiddelbart ser det ud til, at danskernes kulturforbrug siden 2004 er steget markant, 
men undersøgelsen har mødt stor kritik. Danskernes svar stemmer nemlig ikke 
overens med tallene for solgte billetter fra Danmarks Statistik. Kritikken lyder på, at 
danskerne simpelthen lyver sig til at gå i teatret.
189
 Men hvorfor gør de det? 
Sættes denne antagelse på spidsen ligger selve udfordringen ikke i, at folket ikke vil 
teatret, men nærmere at teatret ikke vil dem. Måske holder mange af de større teatre 
stadig krampagtigt fast i en finkulturel forestilling om ”at skabe den sande kunst”, 
mens andre sætter forestillinger op, der vel næppe kan karakteriseres som værende 
kunst. Faktum er, at det brede publikum i højere grad er blevet kritiske, og forholder 
sig aktivt til det, de ser, og ikke længere fokuserer på den status de får af at se det. 
Samtidig har mange teatre mistet deres fokus på den folkelige appel, som definerede 
genren i både Shakespeares og Aristoteles’ samfund. Som Rasmus udtrykker i 
fokusgruppeinterviewet kan det ”(…) godt være, der er stykker der taler til mig, men 
så taler de ikke særligt højt.”190 Rasmus kan altså hverken genkende eller forholde 
sig følelsesmæssigt til det, der foregår på scenen. Hvis vi igen går ud fra Aristoteles’ 
tese om, at det er muligt for teatret at opfylde disse kernebehov, så har teatret i det 
postmoderne samfund et problem. Som professor i kulturpolitik ved Århus 
Universitet, Jørn Langsted, udtaler til Information så:  
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“betaler vi alle sammen for skidtet, så (…) kulturinstitutionerne må gøre 
en større indsats for at få inkluderet hele befolkningen.”191  
Nørrebro Teater formåede med stor succes at nå ud til et bredt publikum gennem 
deres nyfortolkning af Shakespeare, En Skærsommernatskomedie. Men denne succes 
var også betinget af, at de kastede det klassiske håndklæde i ringen og vel egentlig 
også over styr. De skabte underholdende og folkeligt teater, som folk kunne forholde 
sig til, men det blev på bekostning af selve dramaets essens. I en utopisk drøm formår 
teatret at forene folkelighed med kunst, så teatret bliver for alle. Når man formår at 
gøre netop dette, ja så opbrydes de usynlige grænser imellem de refleksive individer 
ligesom grænserne mellem høj- og lavkultur. Et sådant opbrud kan medføre at man 
samler sig, og står sammen som et publikum, et folk. Der opstår et sandt fællesskab, 
selv om hvert individ har forskellige oplevelser af det de ser. Sissel fastslår i sin 
oplevelsesbeskrivelse:  
”Som Shakespeare fan, manglede jeg lidt den originale tekst i 
nyfortolkningen og kun to gange i løbet af den 2½ time lange forestilling, blev 
Shakespeares ord citeret af Lars Mikkelsen - og det var FANTASTISK. Begge gange 
gik der et lille behageligt gys gennem hele publikum og efter min mening, var det på 
disse to tidspunkter, vi som publikum, virkelig blev ramt- ramt af en følelse og ramt 
af et budskab”.192       
Måske er det ikke det, Bauman mener, når han snakker om det sande fællesskab, og 
måske vil Giddens finde teatrets evne til at skabe fællesskabsånd for gammeldags. 
Men faktum er, at en græsk filosof ved navn Aristoteles for årtusinder siden fremsatte 
nogle dramaturgiske teser, som den dag i dag, trods digitalisering og 
individualisering, stadig holder stik. Han leverede en liste over nogle basale 
menneskelige behov, som igennem teater kan blive opfyldt og tilfredsstillet. 
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Heriblandt var behovet for genkendelse og følelsesmæssig renselse. Og om man var 
græker og levede i oldtiden, eller om man er dansker og bevæger sig i den flydende 
postmodernitet, ja så er der stadig denne indre kerne i hvert et menneske, som er 
eviggyldig og uforanderlig. En kerne, som altid vil rumme disse behov. I 
mellemtiden ændrer samfundet sig i takt med folket, mens folket udvikler sig i takt 
med samfundet. Ligeledes bør kunsten følge med. 
Hvis teatret skal overleve, har folkene bag en livsvigtig og ansvarstung opgave foran 
sig, som ikke må negligeres til fordel for fine fornemmelser. Der er nemlig behov for 
at stå sammen. Mere end nogensinde før. Folket har brug for at mærke, at de er en del 
af et fællesskab, der kan stå mål med et foranderligt samfund. Og det kan teatret 
skabe, hvis det altså tør komme ud af osteklokken og forholde sig til virkeligheden! 
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11. Konklusion 
Vi har i denne opgave forsøgt at besvare problemstillingen 
 Set i et teaterhistorisk perspektiv, hvilken relevans har teatret for folket i det 
postmoderne samfund?  
I følgende konklusion vil vores besvarelse på dette fremføres, og hele vores arbejde 
med dette projekt vil derved forløses. 
Er den sidste teatergænger født? Hvad kan teatret som andre kunstformer ikke kan? 
Hvorfor overhovedet bevæge sig derind– er teatret overhovedet relevant? Det blev 
igennem vores arbejde med dette projekt tydeligt at det postmoderne teater, er 
historien om et forandret teater. Som tiden ændrer sig, ændres folket, og derved også 
teatret. Dette projekt har undersøgt teatrets historiske udvikling, og vi er herigennem 
kommet frem til, at teatret i dag står over for en lang række udfordringer og 
problemstillinger. Tingene er langt fra, som de var engang. 
På Aristoteles og Shakespeares tid kunne teatret samle et folk. Med teatret som 
centrum skabte man et fællesskab og en folkefest. I dag er samfundet et andet, og 
forandringerne har medført, at nutidens postmoderne samfund er præget af 
individualisme, adskillelse af tid og rum og teknologiske fremskridt. Fællesskabet er 
blevet spredt ud, og er ikke længere én samlet enhed. Ideen om at gå i teatret er 
imidlertid stadig centreret om det sociale aspekt, og man går helst i teatret sammen 
med andre. Udfordringen ligger altså ikke nødvendigvis i, at det postmoderne 
menneske ikke længere gider fællesskabet, men nærmere at det store, overordnede 
fællesskab, som vi har kaldt for folket, er opsplittet til fordel for mindre og mere 
flygtige fællesskaber, der tilgodeser de individuelle behov. Teatrets rolle i dag er 
derfor at skabe et fællesskab, der kan stå mål med et samfund, der karakteriseres som 
postmoderne. Dette forudsætter at teatret vil sit folk.  
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Teatret eksisterer stadig, men den tilhørende folkefest er forsvundet til fordel for 
enten letfordøjelig underholdning eller fisefornem finkultur. Vi ser, at teaterkunsten 
er delt i disse to modpoler, og de i stedet for at mødes på midten, konkurrerer og 
modarbejder de hinanden. Herudover står teatret i skarp konkurrence med en lang 
række andre underholdningstilbud, og mange af disse besidder langt større folkelig 
appel. Denne udvikling er medvirkende til, at folkets syn på teatret er gået fra jubel 
og begejstring til en frygt for den nicheprægede og elitære finkultur. 
Vi er ikke et ukultiveret folk, men derimod et folk, der faktisk gider kulturen. Dog er 
teaterkunsten ikke længere en firstmover eller førende på dette felt. Den aktualitet og 
status teatret engang besad, er i dag blevet udfordret af en lang række andre 
kulturtilbud, der på sin vis kan mere end teatret. Vi har igennem vores undersøgelse 
set, at man i teaterlandskabet forsøger at bryde ud af finkulturens fæstning og opnå 
folkelig appel. Nørrebro Teaters nyfortolkning En Skærsommernatskomedie er et 
eksempel på dette. Her forsøges murerne mellem fin- pop- og folkelig kultur 
nedbrudt, og teatergenrens grænser udforskes. Og man forsøger at samle folket 
gennem kombinationen af stand-up og Shakespeare i forsøget på at opfylde de 
menneskelige kernebehov, i en nutidig kontekst. Denne indblanding i det resterende 
kulturlandskabs domæne ser vi som et nybrud i dansk teater, hvor man ser teatret 
blande sig i- og med resten af kulturudbuddet. Vores pointe er ikke, at teatret ikke bør 
gøre sig i sådanne forsøg på nybrud. Men vi mener at grænsen for, hvornår teater 
ophører med at være teater er hårfin. Når teatret indblander reality-elementer i en 
sådan grad, at det træder ud af de fiktive rammer, som har til formål at tirre folkets 
fantasi, så mener vi, teatret har mistet sin substans.   
Selvom teatret i dag har nok problemer at rode med, mener vi stadig, der er noget 
teatret kan. Teatret må ikke miste sin essens og evne til at formidle den gode historie, 
pirre fantasien, berøre tilskueren og samtidig lave aktuel og relevant underholdning. 
Vi så med En Skærsommernatskomedie, hvordan teksten, ved hjælp af crossover-
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effekter blev humoristisk og fængende, alt imens Shakespeares oprindelige, gode 
historie, kunne synes forsvundet i mængden af underholdning.  
Teatret bør således ikke miste sig selv i det brede mediebillede. Den aristoteliske 
dramaturgi, som på sin vis er forfader til samtlige udgaver af dramatisk opbyggede 
kulturtilbud, må ikke glemmes i forsøget på at overleve. Teatret opnår relevans, når 
det holder fast i hvad genren kan. Når det husker at holde fast i sin kerne. Holder fast 
i evnen og viljen til at appellere bredt og samle folk i et fællesskab. Kunsten skal 
møde folket, ikke gå hen over hovedet på dem. Og det er i dette møde, at det sande 
fællesskab, den gode historie og selve teatret folder sig ud. Når det gør det, ja så er 
teatret relevant i det postmoderne samfund. 
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12. Abstract  
This project was inspired by a shared concern for the future of the theatre. We wanted 
to find out if theatre stands a chance for survival, and is survival necessary – we 
wanted to find out if theatre is relevant in a postmodern, Danish society?  
We realized that we would need different perspectives to answer this question. 
Therefore we made a historical outline, looking into both Aristotle and Shakespeare, 
as these two are important to the development of drama. While looking into these key 
characters of theatrical history, we learned how theatre as an institution affected 
whole communities back then, bringing them together in spite of their social class. 
This worked as fundamental knowledge, but didn’t give further information about the 
postmodern audience. The people. To achieve an idea of the postmodern people, their 
requirements, and what they think, we used theories about communities by Zygmunt 
Bauman. Furthermore we tried to see what the theatres do to accommodate the needs 
of the postmodern audience through analysis of the script “En 
skærsommernatskomedie”, a modern reinterpretation of Shakespeare’s work. By the 
use of performance theory we desired to analyse the different elements and changes 
that takes place in crossover plays just as it does in “En skærsommernatskomedie”. 
In addition to these theories we wanted to get supportive, empirical material and 
therefore we gathered a group of people to discuss relevant questions. By comparing 
the answers we got from the group, our achieved knowledge about the postmodern 
society and the historical outline we found out that there definitely are obstacles. The 
theatre needs to re-establish its position in order to attract people once again. Hereby 
the theatre will become relevant to the people in the postmodern society. 
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Bilag 1: Interviewguide 
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Danne en opfattelse af fokusgruppens 
teaterforbrug (forudsætning for 
interviewet) 
Hvor mange gange indenfor det sidste år har du 
været i teateret? 
- Hvis ja; hvor – og hvad har du set? 
- Hvis nej; hvorfor ikke? 
 
På hvilket grundlag danner 
fokusgruppen deres indtryk om teateret? 
– Fokus på markedsføring og 
målgruppe.  
Hvordan orienterer du dig typisk om 
kulturtilbud?  
- Hvordan bestiller du typisk billetter? 
- Kan du huske specifikke annoncer; nogle der 
gjorde et specielt indtryk? 
 
Teateret som en del af et større kulturliv 
(i et postmoderne kultursamfund) 
Hvilke kulturtilbud benytter du mest? – 
Hvorfor? 
- Hvis du bliver inviteret ud, vil du så helst 
inviteres i teateret eller biografen?  
 
Kort introduktion til følgende klip: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wjldo3NfSBE 
http://www.youtube.com/watch?v=0DD3m2wbf_c 
 
Umiddelbar reaktion. 
- Hvilke stykker mener du appellerer mest til 
dig?  
- Giver klippene dig lyst til at gå i teateret? 
- Hvad er jeres forventning til stykkerne efter at 
have set disse to klip?  
- Hvad synes I de to klip siger om henholdsvis 
Det Kongelige Teater og Nørrebro Teater som 
institution?  
 
Teaterets relevans for den enkelte. 
Teateret for de få – ikke for de mange.  
 
Udsagn: ”Jeg er ikke typen, der går i teateret”; 
Synes I der mangler teatertilbud, der matcher 
jeres interesse (indenfor underholdning)?  
- Ville I gerne gå mere i teateret? 
- Kunne du finde på at invitere 
venner/familie/kæreste i teateret? 
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Teateret i et økonomisk/politisk 
perspektiv. Fokus på afsnittet om 
kunststøtte.  
 
Introduktion: Kort fakta oprids om den 
danske kunststøtte 
Hvad mener I om at Danmark bruger (..) penge 
på kunststøtte? 
Udsagn: ”Hvis man kan effektivisere på skoler og 
på ældresorgen og på sygepleje så kan man også 
effektivisere i det Kongelige Teater”  
- Simon Emil Ammitzbøl 
- Mener I pengene kunne bruges til noget 
bedre? 
- Er det en fair fordeling af støtten(det 
kongelige, teater > film osv.) 
 
Teateret i et fremtidsperspektiv  Udsagn: ”Det er også et af de klassiske 
spørgsmål; de uddør, de uddør! Men dem der 
var 44 sidste år er jo 45 i år og så bliver’ de 46 
næste år, og sådan bliver det jo ved. Så hvis du 
fortalte mig at dem, som går i teateret er ved at 
uddø, og dem som er ved at blive 40-50 år de 
går ikke i teateret, de nægter, så ville jeg blive 
bekymret! Men det er der jo ikke noget der 
tyder på” 
- Emmet Feigenberg, 
Skuespillerchef på det 
Kongelige Teater’ 
VS.  
”Hvis man skal gå ud og møde et andet 
publikum end det der rollatorpublikum; 65+, 
så skal man jo gå ud og møde dem der hvor de 
er. Fordi de opsøger ikke dig” 
- Thomas Lagermand Lundme 
 
Spørgsmål: Er det et problem hvis teateret 
udelukkende henvender sig et aldrende 
publikum? 
Bliver I flittigere teatergængere efter de 50?  
Hvordan ser et optimalt teaterudbud ud om 20 
år? (musicals – eksempel Århus teater, mindre 
opsætninger osv.)  
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Bilag 2: Projektforløbsbeskrivelse 
 
Hvordan har jeres problemformulering ændret sig undervejs i forløbet og 
hvorfor? 
Dette projekt udsprang af en fælles interesse for teatret og en undren omkring dets 
overlevelse. Lysten til at udforske det danske teaterlandskab var i sandhed dét, som 
drev værket. Flere spørgsmål stod til debat i projektets indledende fase: Er den sidste 
teatergænger født? Hvad udfordrer teatret i dag? Osv. Den første foreløbige 
problemformulering, som vi opstartede dette projekt ud fra lød: Set i et 
kulturhistorisk perspektiv hvordan er teatret som kunstform relevant i det 
senmoderne samfund?  Dette er altså startpunktet for det spørgsmål vi i sidste ende 
valgte, som formulerende for projektet; Set i et teaterhistorisk perspektiv hvordan er 
teatret som kunst relevant for folket i det postmoderne samfund?    
Udviklingen syner umiddelbart ikke stor, dog er der truffet vigtige valg i processen 
for at præcisere projektets fokus. Det kulturhistoriske perspektiv præciseres, så det nu 
lyder det teaterhistoriske perspektiv, da vi udelukkende undersøger teatrets historie. 
Termen ’folket’ blev indskrevet – igen for at præcisere – og fremhæve, at der i dette 
projekt er fokus på teater for folket, og altså ikke teater set i et økonomisk perspektiv 
eller lign. Skellet mellem senmoderne og postmoderne er egentlig ikke skelsættende, 
forstået således at begge termer kendetegner nutidens samfund og dets karakteristika. 
Dog valgte vi at benytte postmoderne, da dette skildrer en ændring fra modernitet til 
postmodernitet, i det post betyder efter. 
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Hvilke valg/omvalg i forhold til teori, empiri og metoder har i måttet træffe 
undervejs og hvorfor? 
I takt med udformningen af vores problemformulering, blev det også klart for os 
hvilken teoretisk tilgang gruppen samlet havde til projektet. Trods en fælles 
entusiasme omkring vores kommende projekt, opdagede vi hurtigt at samtlige af 
gruppens medlemmer havde forskellige tilgange til hvordan problemstillingen burde 
udforskes. Selve udgangspunktet for vores tilgang var altså hermeneutisk; styrken lå i 
gruppens forskellige syn på (teater)virkeligheden. Resultatet blev en blanding af 
teaterhistorie, sociologi, tekstanalyse, undersøgelse af kunststøtten og performance 
design. I dialog med vores vejleder, Anne Sofie Von Holstein, valgte vi Bauman som 
teoretiker, da han beskriver fællesskabets forandring. Dette valg stemmer overens 
med vores overbevisning, om at teatret i høj grad er defineret i forhold til 
fællesskabet. Denne sociologiske del af opgaven, havde oprindeligt en større andel, 
men efter tabet af gruppemedlemmet med dette som ansvarsområde, besluttede vi os 
for at lade sociologien bestå i en kort redegørende tekst, der med Baumans teorier, 
først for alvor udfoldede sig i diskussionen.  
Gruppen ønskede at en del af opgaven bundede i noget empirisk, så resultatet ikke 
udelukkende ville blive teoretisk. Herved opstod idéen om en fokusgruppe. Således 
kunne vi teste de forestillinger vi selv gjorde os om teatret i det postmoderne 
samfund, samt afprøve interviewformen i praksis. Vi ønskede at arbejde kvalitativt 
frem for kvantitativt; først og fremmest fordi vi mente, at der var rigeligt kvantitativt 
materiale på området, og samtidig fordi vi ønskede kvalitative udsagn, som kunne 
benyttes i projektets diskussion. Fokusgruppen blev sammensat af en række unge 
uden videre kendskab til projektet. Denne gruppe udtrykte et udpluk af de holdninger, 
der findes til nutidens og den nærmeste fremtids kulturlandskab.  
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Hvilke ikke-faglige forhold har haft indflydelse på den faglige proces, hvordan 
og hvorfor? 
Vi har fælles i gruppen prioriteret at have et stort fokus på gruppens interne 
samarbejde. I tråd med dette tilkoblede vi os tidligt i processen tilbuddet om 
gruppecoaching. Dette tilbud deltog vi i af tre omgang; i alt 9 timer. Gruppecoach 
kurset gav os mulighed for udelukkende at holde fokus på gruppens samarbejde og vi 
arbejdede her med bl.a. rollefordeling, arbejdstilgang, løsningsmetoder osv. 
Selv før tilmeldingen til gruppecoaching nedskrev vi et fælles regelsæt med praktiske 
regler, samt regler for samarbejdet. Vi indførte bl.a. regler for at starte hver 
gruppemøde med en opdaterende runde, samt at producere referater for hvert møde. 
Derudover udviklede vi en kompetenceliste over gruppens medlemmer, der senere 
blev brugt i arbejdet med gruppecoaching. 
Som projektet tog form besluttede vi os for at inddele rapporten i underafsnit og 
udviklede i denne sammenhæng en post-it session, hvor hvert gruppemedlem blev 
delt ind på ét eller flere emner. Således blev rapporten inddelt efter interesse. Dette 
betød en stor entusiasme omkring projekt, men samtidig at der i nogen grad ikke blev 
taget hensyn de forskellige gruppemedlemmers arbejdsproces.   
Det har påvirket vores proces, at miste to gruppemedlemmer undervejs. Dette har 
gjort gruppen enormt omstillingsparat, men samtidig har vi formået at planlægge os 
ud af disse udfordringer. En overordnet struktur har hjulpet os til at overskue det 
omfattende projekt og overholde løbende deadlines. 
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Bilag 3: Officielle tal fra Nørrebro Teater ang. En Skærsommernatskomedie 
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Bilag 4: Kristoffers oplevelsesbeskrivelse af Nørrebro teater og 
forestillingen Kan trold tæmmes?  
Torsdag aften. Nørrebro. Jeg skridter hurtigt over Dronning Louises bro mod målet: 
Ravnsborggade. Klokken nærmer sig kvart i otte, og jeg har en aftale med min 
veninde Sofie. Vi skal mødes foran Nørrebro teater, hvor vi har været så heldige at 
blive begavede med billetter til aftenens forestilling: Kan Trolden Tæmmes. Vistnok 
en nyopsætning og -fortolkning af Shakespeares komedie Trold kan tæmmes. 
Shakespeare har aldrig været min kop te, så det skal blive spændende. Men hvad 
pokker, det er jo Nørrebro teater, de plejer jo at være meget sjove og det er meget 
længe siden jeg har været her sidst. Og så var billetterne gratis. Stor tilhænger af 
gratis kultur. 
Vel ankommet til teatret venter jeg på Sofie udenfor, og til min overraskelse kommer 
Christine over og siger hej. Hun vidste åbenbart, at vi skulle se teater nu, så hun ville 
lige sige dav - hyggeligt. Imens vi sludrer om løst, fast og alt det andet kigger jeg 
rundt på de, der må antages også at være publikum til aftenens forestilling. 
Umiddelbart er de unge, måske fra vores alder og opefter. Helt klart et anderledes 
klientel end det jeg synes, jeg møder der, hvor jeg normalt ynder at opleve teater: Det 
Kongelige Teater. Her er folk generelt yngre synes jeg. Og de står og ”chiller” på 
gaden, som vi også gør det. Man ”chiller” da vist ikke så ofte foran Gamle Scene? 
Nå, viserne viser vist næsten 20, farvel til Christine og ind med os. 
Vi vil gerne af med overtøjet, så hvor mon garderoben er? I det kaotiske 
menneskehav er et overblik hurtigt svært at holde fast i synes jeg. Luften er tæt og 
folk bevæger sig langsomt, men målrettede rundt imellem hinanden. Det minder mig 
meget mere om eksempelvis Vega eller en biograf, Palads, end noget andet teater. 
Men af med overtøjet og af sted mod vore pladser, dog med et lille pit-stop – vi skal 
da naturligvis have et glas rødvin til pausen. Se dét er teater; rødvin til pausen. 
Økologisk rødvin, mums. 
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På plads i den store og rummelige teatersal indtager de sidste deres pladser, foran os 
sidder et ungt par, opslugt af hinanden. Meget opslugt af hinanden. Udover denne 
selvbevidste kilde af ungdommelige hormoner foran, er vores naboer til både højre, 
venstre og bagved noget mere aldrende og afdæmpede og flotte måner, der kaster 
deres blanke skær over stålgrå frisurer er i overtal. Flere tanker er der ikke tid til. 
Noget, der må være Ditte Hansen paralyserer salen med et højlydt primatskrig bag 
scenen og gildet er i gang – der er lagt op til drama i 2200 i aften. Hurtigt bliver den 
momentære tilstand af chok dog aflyst af mild latter og trækken på smilebåndet, da 
stykkes absolutte komiker træder op. En lille forsagt mandsling, svedende og 
stammende og akavet. Jeg kan så lidt lide når noget bliver så akavet. Og så går den 
vilde jagt, publikum griner, fniser og gnækker sig igennem et akt, hvor jeg også føler 
mig godt underholdt. Det er rart at se noget, der er så let fordøjeligt som 
sandwichbrød, der bare er sjovt. Og som sådan virker det, som om der ikke er andet, 
end en god og sjov aften, der skal nydes i nuet. Præcis som hormonfesten foran, der 
på indeværende tidspunkt får udnyttet mørket til egen dagsorden. 
Så hurtigt som det kom i gang er første akt nået sin ende og vi sætter kursen mod 
baren: der skal drikkes rødvin. Her ville vi have nydt et blødt sted at sidde, men en 
trappe måtte gøre det. Men bænket godt får vi nu lejlighed til igen at kaste vore øjne 
på aftenens gæster på Nørrebro Teater. Igen springer de midaldrende, de velpolstrede 
og de kunne, som nok godt have brugt deres aften på en hvilken som helst af byens 
pæne scener. For her er jo egentlig stadig pænt, og de spiller jo stadig Shakespeare. 
Jovist de unge, der chiller, snaver og drikker, er her også, men jeg troede da, at hele 
arrangement-nørrebro-teater ville være langt mere hipt, ungt og innovativt. I bedste 
fald hører aftenens forestilling i kategorien: festlig, folkelig og fornøjelig. Men nu 
skal jeg heller ikke blive for fint på den. Det er jo også sjovt og jeg glæder mig jo til 
anden akt. 
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Igen går det i fuld fart, der er en kvinde, der skal tæmmes, og det holder vores fokus 
fanget godt og grundigt. Indtil ham den pæne kommer på scenen. Det er Claes Bang i 
jakkesæt og så er undertegnede og Sofie solgt. Aftenen kan hermed erklæres for en 
succes. 
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Bilag 5: Leas oplevelsesbeskrivelse af Nørrebro teater og forestillingen Kan 
trold tæmmes?  
 
Kommer for én gangs skyld før tid til en aftale; skal på Nørrebro teater og se Kan 
trolden Tæmmes? med en veninde. Hun ankommer lidt efter på sin cykel, en lille 
smule fjalet efter en halv flaske rødvin. Jeg køber hende en kop kaffe til at falde ned 
på og vi sætter os på trappen. Hun siger noget i retningen af ”#?*!” – det er noget 
med mænd. Snakken fortsætter ind i salen, da den åbner lidt efter. Et par i 60’erne, 
der sidder placeret ved siden af os, kigger og smiler, da min veninde proklamerer at 
den fyr hun har set det sidste års tid er et svin. Vi bliver ikke færdige med emnet før 
teaterdirektøren træder op på scenen. 
Teaterdirektøren forklarer levende om stykket og spørger om publikum er klar på at 
se dét, de har arbejdet år på at få sat op – publikum virker overraskende game. Det 
tyder godt. 
Første mand på scenen falder i god jord; det er ham, der spiller Poul Erik Ø i Nynne. 
En karakter mig og min tipsy veninde har et had/kærligheds forhold til, en karakter 
som givet navn til fænomenet ’En Poul’ (=den lidt for gamle, lidt for kiksede, lidt for 
pushy fyr der ikke forstår et hint, når man er i byen). Poul Erik Ø manden fortæller 
hurtigt og levende og vi griner allerede flere gange indenfor det første minut.  
Den kvindelige hovedrolle indehaver Ditte Hansen kommer nu ind på scenen. Hun 
fremstår virkelig skrapt og råber som en vanvittig – ikke en speciel let karakter at 
relatere til. Til gengæld er mødet mellem denne vanvittige dame og hendes omverden 
ret sjov; fx når hun møder sin kommunikationsvejleder spillet af Claes Bang, som 
også er med i Nynne (der er noget med det cast). Denne karakter er klichéfyldt, men 
måske også én kliche som er det for en grund; som kommunikationsvejledere er flest 
– og det er virkelig sjovt.  
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Lars Mikkelsen ejer scenen, så snart han kommer ind; vild mimik og virkelig sjov. 
Scenografi er moderne og enkel. Samtlige skuespilleres måde at bevæge på sig på 
kræver enorm timing, men fremstår legende let. Der er konstant bevægelse og stykket 
virker dynamisk. Vi går til pause. 
Vi køber bland selv slik i pausen, det er selvfølgelig alt for dyrt – det er det samme 
med biografer, men man hopper på den hver gang. Vi sætter os og snakker; der er 
egentlig meget lækkert, sådan lidt café agtigt i teatrets lounge, selvom det er lidt 
finere end dér hvor vi plejer at komme – inden bodega stemning her. Da vi igen 
sidder i salen undrer jeg mig lidt over gennemsnitsalderen: det er jo Nørrebro teater 
og alligevel er den omkring de 50. Tænker om antallet af måner er grundet at det er 
en forpremiere. Selvom der også er nogle par på vores alder i blandt, kunne de fleste 
blandt publikum være vores forældre.  
Lige da stykket er gået i gang, forsøger jeg forsigtigt og elegant at tage et stykke slik 
op ad plastikbægeret, og da det kommer til at rasle en smule vender en (gråhåret) 
mand i sædet foran sig om og rømmer sig. Jeg tænker at det – på trods af at vi er på 
Nørrebro – forekommer lidt elitært og blottet for selvironi – og så er det altså virkelig 
svært at få sit hånd ned til en saltlakrids i et plastikbæger uden at larme. 
I anden akt vender scenen og scenografien ligner nu mest af alt den vestlige 
opfattelsen af verdens ende; et forfaldent trashy sommerhus i hederamte udkants 
Italien. Det virker ret sjovt, som stedet hvor det nygifte par nu skal finde hinanden. 
Ditte Hansens karakter bliver en smule mindre uhyggelig, mere menneskelig og 
dialogen om moderne parforhold er både sjov og fin – noget der egentlig godt kunne 
have været mere af. Da parret til slut vender hjem er Ditte Hansens karakter gået fra 
uhyggelig til ’la la la’ – måske endda i lidt for høj grad. Mig og min veninde 
diskuterer i hvert fald efterfølgende, om hun blev lidt for tæmmet. Ikke vores version 
af den moderne kvinde i hverken det ene eller det andet yderpunkt. Skønt Lars 
Mikkelsen spillede for vildt var han ikke den ’playboy’ Nørrebro teater havde 
beskrevet i deres reklame. Men vi grinte! Og diskussionerne om moderne parforhold 
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fungerede godt. Og så gik diskussionen ellers resten af vejen hjem på cykel: Ender vi 
virkelig som Ditte Hansen? 
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Bilag 6: Sissels oplevelsesbeskrivelse af Nørrebro teater og forestillingen 
Kan trold tæmmes?  
 
Det var en kold fredag aften i midten af november og kl. nærmede sig 19.30, da jeg 
forsinket og forpustet svingede om hjørnet fra Nørrebrogade til Ravnsborggade på 
min cykel. Da jeg havde fået parkeret min cykel, placerede jeg mig nær indgangen 
med en cigaret og kiggede på de nytilkomne teatergæster, mens jeg ventede på min 
veninde, som åbenbart var endnu mere forsinket end jeg. Det var en meget blandet 
skare af mennesker, der kom imod mig; alt fra velfriserede ægtepar i pels og 
trenchcoat, til unge trendy kærestepar, veninder arm i arm og en skoleklasse, som 
sikker har gået i 8. eller 9. klasse. Kort inden jeg gik ind i varmen, kom der flere 
større grupper i alderen 65år plus, som så ud som om de kendte hinanden.  
Min veninde mødte mig i foyeren og da klokken ringede første gang, gik vi mod 
salen. Vores pladser var næsten helt bagest, midt for scene og jeg havde derfor en 
god udsigt over hele salen og kunne derfor forsætte mine observationer af 
publikummet, hvilket jeg altid synes er sjovt. Salen var fuldstændig fyldt op, der var 
en rar stemning, publikum småsnakkede, men da tæppet gik op opståd der blev 
fuldstændig ro i salen. 
Jeg må erkende, at jeg, da forestillingen gik i gang, var lidt bekymret for udfaldet. 
Ikke fordi jeg ikke troede det ikke ville være godt, og ikke fordi jeg ikke havde 
glædet mig, men grundet, at jeg har nu set et par forestillinger, som har båret præg af 
crosoverfænomener- og jeg har ikke været begejstret. Jeg synes ofte, at den gode 
historie forsvinder igennem de mislykkede forsøg på at gøre en eller anden gammel 
klassiker til noget moderne, som bare skal være sjovt. Jeg kan absolut godt lide at 
grine og teater behøver ikke, at være dybt alvorligt og stor kunst, men der skal være 
en bund i det. Jeg er selv uddannet skuespiller og dette medfører selvsagt, at jeg på 
mange måder har et lidt stramt forhold til, at det er alt andet end skuespillere, der står 
på scenen. Hov, der røg jeg da vist lige ud af en tangent og så alligevel ikke. For det 
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var faktisk lige præcis dette der gjorde at forestillingen Kan trold tæmmes? efter min 
mening fungerede så godt som den gjorde. Ditte Hansen, Lars Mikkelsen, Sonja 
Oppenhagen, Claes Bang og de andre skuespiller var simpelthen så dygtige. Og så 
var de super sjove, men der var den bund i deres spil og de kunne bevæge sig fra 
seriøsitet til komik med en ynde og en glans, som jeg føler mangler, når det er en 
stand-up komiker, der stå på de skrå teaterbrædder foran mig. Speciel Lars Mikkelsen 
bevægede mig dybt. Han udførte rollen som Peter fremragende, han havde en lethed, 
en ærlighed, humor og seriøsitet som gjorde, at jeg kunne mærke ham helt op på 
23ende række, hvor jeg sad. Kan trold tæmmes? må siges, at været blevet 
moderniseret til det yderste og efter min mening næsten til ukendelighed. Som 
Shakespeare fan, manglede jeg lidt den originale tekst i nyfortolkningen og kun to 
gange i løbet af den 2½ time lange forestilling, blev Shakespeares ord citeret af Lars 
Mikkelsen - og det var FANTASTISK. Begge gange gik der et lille behageligt gys 
gennem hele publikum og efter min mening, var det på disse to tidspunkter, vi som 
publikum, virkelig blev ramt - ramt af en følelse og ramt af et budskab.       
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Bilag 7 og 8 findes begge på vedlagte CD-ROM 
 
Bilag 7: Fokusgruppeinterview 
Bilag 8: En Skærsommernatskomedie (Manuskript) 
 
 
